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Znów narasta napięcie związa-
ne z naszym rozczarowaniem po-
ziomem naszych wynagrodzeń.
Zapewne nie tylko wynagrodzeń,
ale to właśnie szczególnie boli, bo
korzystanie z usług innych, nieko-
niecznie tak nobilitowanych zawo-
dów jak nasz i sięganie na koniec
do kieszeni powoduje, że wzbiera
w nas złość! Wypowiedziano nam
cichą, a może wcale nie cichą woj-
nę. Pytanie tylko — czy na pewno
wojna ta skierowana jest przeciw-
ko nam? Rujnowanie relacji po-
między leczącymi a leczonymi ni-
gdy dobrze nie służy tym ostatnim. Opatrywanie
rzeczywistości hasłami oczyszczania, naprawy
i Bóg wie jeszcze jakimi jest wielkim nieporozu-
mieniem. Nikt tak naprawdę nie jest w stanie zli-
czyć, ilu lekarzy zamknięto w aresztach w na-
szym kraju, bo potraktowano w ten sposób nie
tylko naszego kolegę Mirosława G., o którym wie
cała Polska. Siedzieli lub siedzą Kolega S., Kole-
ga R. i inni — lekarze z naszej Izby! Nasi pacjen-
ci dowiadują się coraz częściej, ze jesteśmy bandą
łapówkarzy, ludzi, którzy nie umieją leczyć, że
to my ponosimy odpowiedzialność za to, że sys-
tem ochrony zdrowia chyli się ku upadkowi.
Drugą, być może częściej wskazywaną grupą
sprawców zła, jest grupa dyrektorów zakładów,
którzy są zdaniem mediów zupełnymi idiotami,
którzy niemal nie potrafią zliczyć do pięciu i prze-
prowadzają tylko splamione korupcją przetargi.
Co więcej, to oni są przyczyną niskich wynagro-
dzeń pracowników i powodem wyzysku ludzkie-
go. Po prostu wszędzie wokół kwitnie korupcja!
Nawet wypisywanie recept jest podejrzane, bo
przecież wypisałem nazwę X, a nie Y. Zastana-
wiam się, czy nawet, gdy myślę, to też popełniam
korupcję? Pewnie tak! Jednak mimo wszystko
jestem przekonany, że stanowimy kraj, który po-
winien pretendować do tytułu mistrza w dzie-
dzinie finansowania ochrony zdrowia, gdyż przy
najniższych w Europie nakładach (co jest nieza-
przeczalne) uzyskujemy jedne z lepszych wyni-
ków na tym polu. Nie ma zbyt długich kolejek do
świadczeń. Nie ma epidemii. Technologie me-
dyczne mamy na bardzo przyzwoitym poziomie.
Mistrzostwo! Wszyscy Europejczycy powinni się
od nas uczyć, jak osiągnąć sukces medyczny, nie
wydając zbyt wiele pieniędzy. I to jeszcze przy
udziale niedouczonych, sprzedajnych lekarzy
i beznadziejnych zarządzających, okropnych, feu-
dalnych ordynatorów. Co trzyma przy życiu ten
organizm? Co jest jego krwią? Czy aby nie jeste-
śmy nią my? Czy to nie dzięki nam to wszystko
jakoś chodzi? Dlaczego zatem próbuje się z nas
zrobić podklasę? Dlaczego dezawuuje się to, co
robimy w tak fatalnych warunkach? Dlaczego
napuszcza się na nas pacjentów, przyzwala się
na bezpardonową medialną krytykę tego, co ro-
bimy? Dlaczego robi się z nas winowajców? Słu-
żących, a nie służbę? Komu zależy, aby nas poni-
żyć? Ten, kto tak postępuje, niech się zastanowi,
co niszczy. Niech się zastanowi, w co ingeruje?
Jaki efekt osiągnie? Przerażające są brak pomy-
słu i strach! Mam wrażenie, ze mamy do czynie-
nia z tym zjawiskiem! To strach powoduje, że robi
się dziwne ruchy, często nieodpowiedzialne!
Czy system pęknie?
Wszyscy jesteśmy potwor-
nie zmęczeni! Poniżająco ni-
skie ceny świadczeń dopro-
wadziły, że po to, aby się
utrzymać, robimy, robimy,
robimy… I co? I nic! Wciąż
mało! Rosnące długi placó-
wek, ciągłe zaciskanie pasa,
idiotyczne oszczędności! Po-
padliśmy w prawdziwy
amok, że się uda, że gdy we-
źmiemy na siebie więcej, to
damy radę. Jakoś to będzie!
Jednak nie! Orzeczenie Urzę-
du Ochrony Konkurencji
i Konsumenta na skargę złożoną przez krakow-
skich dentystów na Narodowy Fundusz Zdro-
wia o stosowanie praktyk monopolistycznych
wyraźnie wskazało, że publiczny płatnik stoso-
wał te praktyki przy zawieraniu umów na świad-
czenia poprzez narzucenie nierealnie niskich
cen świadczeń, istotnie poniżej kosztów ich
wytworzenia. Nie dziwmy się zatem, że popa-
damy w długi, że nie możemy wytworzyć wzro-
stu wynagrodzeń, nie możemy pracować na od-
twarzanym sprzęcie! Można powiedzieć, że je-
steśmy ograbiani — tylko przez kogo? Kto to jest
Narodowy Fundusz Zdrowia — przecież to też
my! Zatem dlaczego po tamtej stronie tak bar-
dzo się zmieniamy? Dlaczego stosujemy dema-
gogie, które nas opanowują i powodują, że tak
ich bronimy, niemal jak własnego życia. Dlacze-
go jesteśmy w stanie wytwarzać takie mechani-
zmy, które poniżają nas samych. Czy to interesy
polityczne? Czy może inne interesy? Czy to może
problem osobistej kariery? Dlaczego się tak dzie-
je, że musi być coraz gorzej? Wydaje mi się, choć
chciałbym się mylić, ze system pęka! Zaczyna-
my się pogrążać w jakimś chaosie, gdzie powoli
tracimy panowanie nad tym, co się dzieje. Ale
ostrożnie!!! Zawsze znajdą się winni! Uważaj-
my, abyśmy to my się nimi nie stali — a popa-
trzmy — pozwoliliśmy się zrobić tymi, którzy
w tym systemie mają najwięcej siły sprawczej
i wiążącej się z tym odpowiedzialności. To my
dopuszczamy do świadczeń, to my wypisujemy
leki refundowane, to my decydujemy o różnych
rzeczach. My! Nikt nie określił zasad dostępno-
ści, standardów postępowania, warunków tech-
nicznych wykonywania świadczeń. Odpowie-
dzialni za system, ustalający zasady finansowa-
nia nie podzielili się z nami odpowiedzialno-
ścią. Nikt nigdy nie pokazał, jak wycenił świad-
czenia. Pojawiły się tylko ceny. Teraz okazało
się, jakie to ceny. Brak zasad, brak regulacji lub
regulacje złe, ułomne prowokują do patologicz-
nych zachowań. Nie można się dziwić, że one
powstały. Są ofiary — siedzą w areszcie! Dopó-
ki będzie zły system regulacji, dopóty będą się
zdarzać patologiczne zjawiska. Nie ma co zwal-
czać skutków, trzeba czym prędzej zabrać się za
zwalczanie przyczyn. Ta demonstrowana pycha
notabli, kryjąca ich strach, i napawanie się wsa-
dzaniem ludzi za kraty nic nie dadzą! Trzeba
się wziąć do pracy! Trzeba tworzyć zasady
w systemie. A jak się nie potrafi — to trzeba
odejść i dać miejsce innym.
Krzysztof Wójcikiewicz
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Od Redakcji
Już po długim majowym weeken-
dzie, który znaczna część Polaków
przedłużyła sobie w tygodniowe mini-
wakacje. Następna okazja do takiego od-
poczynku za miesiąc, w międzyczasie
trzeba pracować, choć aura nastraja ra-
czej wakacyjnie.
Do sezonu urlopowego jeszcze kilka
tygodni i wreszcie troszkę wolności
— od toksycznych szefów, absurdal-
nych przepisów, roszczeniowych pa-
cjentów, przemęczonych nauczycie-
lek, pijanych w izbie przyjęć, któ-
rych trzeba badać szczególnie do-
kładnie, absurdalnej sprawozdaw-
czości dla NFZ, dzięki której tam-
tejsi urzędnicy udowadniają sens
swego istnienia na tym świecie...
W maju czekają nas protesty lekarskie
w Warszawie, jestem ciekawa, czy z nasze-
go rejonu uda zebrać się przynajmniej jeden
autobus chętnych do wyjazdu. Bardzo łatwo
jest narzekać, siorbiąc kawę na dyżurkowej kana-
pie; kiedy trzeba zrobić coś konkretnego — na
przykład zebrać podpisy pod projektem ustawy
o 2-tygodniowym płatnym urlopie szkoleniowym
i refundacji kosztów szkolenia, albo pojechać na
manifestację — chętnych jakoś nie widać.
Majowy numer PML zawiera kilka tekstów
poświęconych aktualnym tematom, zamiesz-
czamy też nieco materiałów, które czekały
w kolejce na publikację kilka miesięcy. Nadal
proszę o nasyłanie artykułów do publikacji
— im więcej autorów, tym lepiej. Pomor-
ski Magazyn Lekarski jest trybuną
otwartą dla wszystkich. Wszelkie tek-
sty, uwagi pochwalne i krytyczne pro-
szę przysyłać na adres: redak-
cja@gdansk.oil.org.pl.
Wiesława Klemens
01.03 — przewodniczenie obradom Prezydium Okręgowej
Rady Lekarskiej w Gdańsku
08.03 — przewodniczenie obradom Prezydium Okręgowej
Rady Lekarskiej w Gdańsku
12.03 — spotkanie z Przewodniczącą Komisji ds. Lekarzy
Emerytów i Rencistów kol. Janiną Mikołajczyk
 — spotkanie z kol. Alicją Wojciechowską — Prezesem
Zarządu Fundacji Domu Lekarza Seniora
13.03 — spotkanie z dr. Tomaszem Zdrojewskim — doradcą
Prezydenta RP ds. zdrowia w sprawie sytuacji w syste-
mie ochrony zdrowia
Kalendarium — marzec’2007
Przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Krzysztof Wójcikiewicz
17.03 — XXIII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Le-
karskiej w Gdańsku
19.03 — spotkanie z prof. Andrzejem Januszajtisem — po pre-
lekcji wygłoszonej przez Pana Profesora na posiedzeniu
Komisji Lekarzy Emerytów i Rencistów
25.03 — posiedzenie Konwentu Przewodniczących Okręgo-
wych Rad Lekarskich — Warszawa
27.03 — uczestnictwo w spotkaniu z Panią Posłanką Ewą Ko-
pacz — przewodniczącą Sejmowej Komisji Zdrowia
Zaproszenie
Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji OIL w Gdańsku zaprasza
na turniej tenisowy lekarzy w dniach
2–3 czerwca 2007 roku (sobota, niedziela).
Zapisy od godziny 10.30. Gry rozpoczną się po godzinie 11.00.
Turniej odbędzie się na kortach tenisowych GTT Lechia,
wjazd od ulicy Smoluchowskiego, (przy szpitalu zakaźnym).
Zapraszamy do gier pojedynczych i deblowych lekarzy,
ich rodziny i sympatyków.
Pary mieszane traktuje się jak deblowe.
Przy większej liczbie par kobiecych — oddzielne gry.
W razie deszczu gry będą się odbywać w hali.
Zgłoszenia do 25 maja 2007 roku.
e-mail: torys@interia.pl, tel. kom.: 501 184 012.
Zapraszamy
W imieniu Komisji
Przewodniczący Ryszard Tomaszczuk
W dniu 10 maja 2007 roku, na 2 dni przed Międzyna-
rodowym Dniem Pielęgniarki, w naszym Szpitalu pla-
nowane jest zakończenie IX edycji Konkursu o Tytuł
Najlepszej Pielęgniarki, Położnej Roku. Ten doroczny
konkurs organizowany jest w SPSK nr 1 Akademickim
Centrum Klinicznym AMG pod patronatem Zespołu ds.
Jakości Usług Pielęgniarskich i Położniczych od 1999
roku — stał się więc już tradycją.
Organizujemy konkurs, ponieważ: mobilizuje pielę-
gniarki i położne do rywalizacji o głosy pacjentów oraz
do samokształcenia i rozwoju zawodowego, podnosi
poziom jakości usług pielęgniarskich, wpływa na pod-
niesienie poziomu zadowolenia pacjentów z opieki pie-
lęgniarskiej.
Uroczystość wręczania nagród odbędzie się w dniu
10 maja 2007 roku o godzinie 10.30 w sali wykładowej
Szpitala, ul. Kliniczna 1a.
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Komisja Praktyk Lekarskich i Rejestracji Praktyk
1. Dyskusja i przyjęcie stanowiska komisji w sprawie rejestracji prak-
tyk wykonywanych w miejscu wezwania, potocznie zwanych prakty-
kami wyjazdowymi.
Rejestracja praktyk wyjazdowych obejmuje wszystkie specjalności,
jednak najczęściej dotyczy chirurgów i anestezjologów. Lekarz reje-
strujący taką praktykę zgłasza specjalność i zakres czynności, a Izba
„przyglądając się” zakresowi świadczeń i kontrolując spełnienie  okre-
ślonych przepisami wymogów, będzie wydawała zezwolenie na pro-
wadzenie praktyki wyjazdowej.
Ożywioną dyskusję wśród zebranych na posiedzeniu Komisji wy-
wołała poruszona przez zespoły wizytacyjne sprawa miejsca przecho-
wywania dokumentacji w praktyce wyjazdowej. Czy ma to być adres
domowy lekarza, czy też lekarz powinien wskazywać miejsce prze-
chowywania dokumentacji? Dokumenty (historia choroby, receptariusz
narkotyczny) powinny być przechowywane w zamkniętym miejscu,
a dane komputerowe zabezpieczone hasłem. W dyskusji zwracano uwa-
gę na fakt, że dokumentacja szpitalna, ZOZ-owska lub inna nie jest
własnością lekarza i w razie jakichkolwiek problemów roszczeniowych
dotyczących czynności wykonywanych w ramach zarejestrowanej prak-
tyki wyjazdowej nie będzie mogła być brana pod uwagę jako jeden
z najważniejszych dowodów obronnych lekarza. Obowiązkowym wy-
posażeniem lekarza „na wyjeździe” jest aparat ambu i zestaw przeciw-
wstrząsowy.
Głos w bardzo ożywionej dyskusji zabrało wiele koleżanek i wielu
kolegów obecnych na posiedzeniu Komisji. Stanowisko zebranych jed-
noznacznie wskazało na potrzebę kierowania się logiką przez zespół
wizytujących lekarzy przy ocenie warunków do prowadzenia takiej
praktyki.
 Z propozycją rozwiązania problemów zastępstwa w praktyce sta-
cjonarnej na czas urlopu lub choroby lekarza praktyką wyjazdową
wystąpił kol. Adam Jąkalski.
2. Krótko omówiono rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21.12.2006 roku
w sprawie prowadzenia dokumentacji medycznej w języku polskim.
Minister ustalił, że dokumentacja dotycząca diagnostyki i leczenia
ma być prowadzona w języku polskim. Dla pacjentów wyjeżdżających
za granicę konieczne jest wypisanie rozpoznania po łacinie.
3. Sprawy bieżące.
Kol. Halina Porębska przedstawiła w skrócie informacje z posie-
dzenia Naczelnej Rady Lekarskiej, dotyczące projektu nowelizacji usta-
wy o zawodzie lekarza. W nowelizacji mogą się znaleźć zmiany doty-
czące szkoleń, postulowana możliwość zatrudnienia jednego lekarza,
ułatwiająca w ten sposób m.in. prowadzenie szkolenia podyplomowe-
go czy przekazywania praktyki lekarskiej następcom, zabezpieczania
opieki pacjentom na czas urlopów itp.
Nowelizacja objęłaby w tej sytuacji również zmianę nazwy praktyk
z indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki
lekarskiej na praktykę lekarską i praktykę dentystyczną lub lekarsko-
-dentystyczną. Więcej na ten temat będzie można się dowiedzieć
w miarę postępu prac nad zmianą tego ważnego dla naszego środowi-
ska aktu prawnego.
Komisja Stomatologiczna
1. Poruszono temat działań samorządu związanych z przeciwdziała-
niem szkodliwym skutkom niefortunnego rozporządzenia MZ doty-
czącego ochrony radiologicznej, narzucającego niezwykle trudne do
realizacji dla praktyki lekarskiej i bardzo kosztowne, a przy tym w znacz-
nym stopniu nieuzasadnione merytorycznie wymogi kontrolne. W ga-
binetach stomatologicznych posiadających aparaty RTG i wykonują-
cych jednostkowe badania radiologiczne jako element postępowania
diagnostyczno-leczniczego, a nie działalność usługową z zakresu rent-
genodiagnostyki taki zakres i taka częstotliwość testowych badań kon-
trolnych są wręcz absurdalne.
Obowiązujące rozporządzenie traktuje gabinety stomatologiczne na
równi z dużymi pracowniami diagnostyki radiologicznej, narzucając
wykonywanie wielu badań z zakresu ochrony RTG powtarzanych cy-
klicznie w różnych odstępach czasu. Na szczeblu NRL prowadzone są
działania mające doprowadzić do nowelizacji przepisu i urealnienia
wymogów.
Trwające już kilka lat problemy samorządu lekarskiego ze skutecz-
nym porozumiewaniem się z nadzorem epidemiologicznym naszego
województwa w sprawach związanych z jasnym i jednoznacznym okre-
śleniem wymogów sanitarnych i innych, związanych z prowadzeniem
praktyk lekarskich sprawiają, że ten gorący i drażliwy temat wraca na
kolejnych posiedzeniach komisji. Dla dobra pacjentów i lekarzy powi-
nien być rozwiązany i do tego będziemy nadal zmierzać.
Kol. Dariusz Kutella zaproponował powołanie podkomisji ds. roz-
mów z Sanepidem. Kol. Wojciech Grabe zaproponował inne rozwiąza-
nie: aktualizację w ramach pracy Komisji  pakietu opracowanych już
ponad dwa lata temu przez lekarzy praktyków wielu procedur higie-
niczno-sanitarnych i zwrócenie się prezydium Komisji Stomatologicz-
nej do Sanepidu w celu ich akceptacji.
Głos w dyskusji zabrał także wiceprzewodniczący Komisji Praktyk
Lekarskich, kol. Piotr Minowski, który przedstawił konkretne, budzą-
ce zasadnicze zastrzeżenia przykłady z kontroli sanepidowej w gabi-
netach.
Kol. Stanisław Butrymowicz zabrał głos, porównując wymogi doty-
czące pakietowania narzędzi w Polsce z przepisami szwedzkimi. Z tego
zestawienia wynikało jednoznacznie, że nasi północni sąsiedzi wyka-
zują bardziej racjonalne podejście do problemu, w niczym nie naru-
szając merytorycznych podstaw właściwego postępowania dezynfek-
cyjno-sterylizacyjnego.
2. Sprawy bieżące.
Sprawy bieżące dotyczyły spraw organizacyjnych kursów i szkoleń
prowadzonych na terenie Izby.
Przypomniano, że w dniu 14.04. br. odbędzie się kurs implantolo-
giczny z częścią teoretyczną i praktyczną. Ogłoszenia o kursie znaj-
dują się na stronie internetowej Izby i w marcowym numerze „Pomor-
skiego Magazynu Lekarskiego”.
Poinformowano również zebranych o tym, że Wojewódzki Ośrodek
Doskonalenia Kadr Medycznych organizuje na przełomie maja i czerw-
ca kurs dla lekarzy i techników elektroradiologii, umożliwiający uzy-
skanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej. O szczegółach
poinformujemy w następnym „Magazynie”.
Posiedzenie obu Komisji zakończyło zebranie kolegium Redakcyj-
nego Forum Stomatologów.
Protokołowała lek. dent. E. Witkowska.
Krótka informacja z posiedzeń
Komisji Praktyk Lekarskich i Rejestracji Praktyk oraz Komisji Stomatologicznej Okręgowej
Izby Lekarskiej w Gdańsku w dniu 15 marca 2007 r.
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Mimo że już 23 lata pracuję w zawodzie lekarza, ostatnio zdałem
sobie sprawę, że nigdy nie pracowałem w „normalnej”, dobrze zorga-
nizowanej, prawidłowo finansowanej służbie zdrowia. Kiedy zaczy-
nałem pracę po stanie wojennym, to było „po stanie wojennym”. Pa-
miętam przychodzące dary z zachodu. Często niestety już bardzo zu-
żyte. Ale pamiętam też kiedy pierwszy raz zobaczyłem szwy atrauma-
tyczne, rękawice chirurgiczne jednorazowego użytku i wiele innych
rzeczy interesujących dla lekarza PRL-u. W polityce ówczesnych władz
dominował pogląd, że lekarzom płacić nie trzeba, bo i tak sobie doro-
bią. Panował także pogląd, że wszystko się wszystkim należy. Zresztą
pogląd ten dotyczył nie tylko medycyny. Należały się mieszkania, pra-
ca, wczasy, swobody polityczne, wolność wyznania. A jak wyglądała
rzeczywistość, pamiętają wszyscy, którzy mają więcej niż 18 lat. Po
przemianach ustrojowych reformę służby zdrowia odsunięto na póź-
niej. W 1989–1990 roku uważano, że społeczeństwo poddane terapii
szokowej gospodarki nie wytrzyma jeszcze jednej reformy — reformy
służby zdrowia. Następnie przez kilka lat toczył się spór o to, czy wpro-
wadzić system budżetowy czy ubezpieczeniowy. Spór się toczył, a re-
form nie było. I wreszcie minister Wojciech Maksymowicz wprowadził
system ubezpieczeniowy. Ale ten system panował tylko do najbliższych
wyborów, kiedy to kolejny minister (mała litera uzasadniona) łapiński
rozbił system zupełnie. Obecnie rządzi minister Religa. Zapowiedział,
że służba zdrowia nie wytrzyma gwałtownych zmian i konsekwentnie
tych zmian nie wprowadza. Obecnie służba zdrowia występuje w życiu
społecznym wyłącznie w kilku przypadkach:
1. Kiedy jest protest lekarzy lub pielęgniarek. Kiedy protestowi towa-
rzyszy strajk.
2. Kiedy media opisują afery w służbie zdrowia. Te afery można po-
dzielić na kilka podgrup:
— błąd w sztuce — najczęściej lekarz zaszywa pacjentowi ciało obce;
— błąd w sztuce — lekarz zakaża pacjenta sepsą (sic!!!) lub gronkow-
cem złocistym (ładna nazwa i możliwa do zapamiętania przez dzien-
nikarza i pacjenta). Towarzyszy temu zupełny brak rozróżniania
pojęć błędu w sztuce i powikłania w leczeniu;
— korupcja — lekarz przyjął łapówkę — towarzyszy temu mylenie po-
jęć honorarium i łapówki i dowolne, zamienne stosowanie oraz mie-
szanie pojęć;
— głębokie zadłużenie służby zdrowia i reakcja typu partyzancko-ak-
cyjnego ze strony rządzących — np. ustawa 203, oddłużanie (konia
z rzędem temu, kto powie, co to oznacza i jaki jest tego sens).
Takim medialnym wydarzeniom towarzyszy szafowanie kilkoma
stałymi pojęciami, które także są stosowane dowolnie. Lista takich pojęć
jest dość krótka i najczęściej używa się jej dowolnie i bez związku ze
sprawą. Za to pojęcia te są stosowane bardzo emocjonalnie. Do tych
pojęć–argumentów należy zaliczyć:
— przysięgę Hipokratesa — której treści powołujący się na nią nie znają.
Najczęściej o przysiędze tej mówi się w kontekście „łapówek”. Otóż
Polityka a medycyna
Od przełomu ustrojowego w 1989 roku w polskim życiu medycz-
nym pojawił się nowy twór — firmy farmaceutyczne. Od samego po-
czątku nie miały dobrej prasy. Ta zła opinia o firmach farmaceutycz-
nych kwitła szczególnie w dwóch środowiskach. Po pierwsze, wśród
ludzi mediów, ponieważ firma farmaceutyczna stała się takim przy-
słowiowym Żydem, Masonem czy Cyklistą. Stała się czynnikiem, na
który w prosty sposób można było zrzucić kłopoty polskiej służby
zdrowia.
Drugą grupą, która bardzo nie lubi firm farmaceutycznych, są polity-
cy. Dla nich z kolei firmy farmaceutyczne stały się łatwym wytłumacze-
niem ich (polityków) nieudolności. Działalnością firmy farmaceutycz-
Firmy farmaceutyczne —„czarny lud” polskiej medycyny
nej można było wytłumaczyć liczne deficyty polskiej służby zdrowia.
Można beztrosko i nie ponosząc odpowiedzialności za własne słowa
powiedzieć, że leki są drogie, bo firmy farmaceutyczne żerują na pol-
skim pacjencie. Można także powiedzieć, że pacjentom jest źle, bo fir-
my farmaceutyczne korumpują lekarzy, a ci lekarze, tak przecież źli
i podatni na korupcję, za wycieczki, długopisy, breloczki, prezenciki,
rejsy promem czy wyjazdy na wycieczki na ciepłe wyspy wypisują dro-
gie i niepotrzebne nikomu leki. I w ten sposób kryzys polskiej służby
zdrowia jest całkowicie wytłumaczony. Do takich metod sięgali polity-
cy wszystkich opcji. Ci z lewa, którzy tak bardzo miłują biednych, od-
trąconych i opuszczonych, że zabierają pieniądze bogatym, płacącym
przysięga Hipokratesa nie zawiera słów o pieniądzach i nie wyma-
ga by lekarz był biedny;
— doktora Judyma — postać literacką. Postać doktora Judyma przy-
wołuje się zawsze, gdy nie można lekarzom zapłacić za ich pracę;
— dobro pacjenta — argumentu tego używa się, gdy trzeba adwersa-
rza ustawić po przeciwnej stronie. To oznacza, że ten adwersarz
kieruje się „złem pacjenta”.
Niestety lekarze pozwolili się ustawić w narożniku i podejmują
dyskurs na płaszczyźnie wyznaczonej przez rządzących. Twierdzą, że
lekarz, by mógł się uważać za uczciwego, musi być biedny. Poza tym
uważają, że honorarium to łapówka, że musimy sobie zaostrzyć kary
w sądownictwie lekarskim (NRL już to zrobiła), że musimy się samo-
oczyszczać z czarnych owiec. A ostatnio po aresztowaniu i skuciu kaj-
danami z udziałem mediów kardiochirurga z Warszawy uważamy, że
można nas aresztować, ale bez kajdanek i mediów. O takim poglądzie
świadczą dyskusje lekarskie.
Podsumowanie
Uważam, że powody naszej trudnej sytuacji leżą nie tylko po stro-
nie polityków bez wyobraźni, nie tylko po stronie braku zmian syste-
mowych, ale także w nas samych. My Lekarze polscy, dzięki którym
od 50 lat ten system w ogóle się trzyma, dzięki którym w Polsce ludzie
mają w miarę nowoczesną służbę zdrowia i są leczeni, sami uwierzyli-
śmy w narzuconą przez polityków rolę i miejsce. Musimy być biedni,
o podwyżki walczymy na drodze związkowej, a więc jako pracownicy
najemni (a gdzie wolny zawód, o którym tyle mówimy?). Wierzymy,
że honorarium to łapówka, wierzymy, że ostre karanie przed sądami
zawodowymi do droga do usunięcia czarnych owiec z zawodu. Jako
ludzie inteligentni rozumiemy, że państwo jest biedne, więc nie wol-
no stawiać żądań ponad miarę. Dlatego przy średniej krajowej 3000
PLN lekarz z II stopniem specjalizacji potrafi zarabiać 1200 PLN (ostat-
nia Gazeta Lekarska), a więc niewiele ponad 1/3 średniej krajowej.
Wierzmy dalej. Nie podejmujmy tematów trudnych lub za ich podej-
mowanie kierujmy sprawę przeciw takiemu lekarzowi do Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej, by zbadać, czy głosi poglądy zgodne
z etyką zawodową (sic!!!).
A tak na marginesie, kardiochirurga z Warszawy bronili Rzecznik
Praw Obywatelskich, Trybunał Konstytucyjny, Trybunał w Strasbur-
gu, ale środowisko milczało, mimo że zarzuty o zabójstwo były absur-
dalne i obraźliwe dla całego stanu lekarskiego. A wywodzący się z tego
środowiska minister zdrowia ledwo potrafił ukryć satysfakcję, że fakt
miał miejsce i w swojej nadgorliwości przytaczał nieprzychylne dla
Mirosława G. opinie Zyty Gilowskiej, by tego skutego w kajdany, spo-
niewieranego medialnie człowieka do reszty pognębić.
Zakończę dwoma cytatami: „Ja Was proszę, nie zniechęcajcie się”
(JP II, 2002) oraz tytułem książki Władysława Bartoszewskiego „Warto
być przyzwoitym”.
Rozumiem to tak, że nie wolno nam, polskim lekarzom się podda-
wać w walce o swoje prawa i godziwe życie i warto wystąpić w obro-
nie sponiewieranego, skutego kajdanami i pokazywanego przez żądne
sensacji media lekarza. O jego winie orzeknie niezawisły sąd.
Dr n. med. Maciej Michalik
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Przed rokiem w swoim artykule na łamach naszego miesięcznika
zaapelowałem o ogólnopolską akcję zbierania we wszystkich placów-
kach służby zdrowia podpisów pod wspólnym apelem, który miał być
skierowany do Premiera, żądającym dymisji Ludwika Dorna, gdy zgło-
sił on prostacką propozycję, by niespolegliwych nosicieli białych kitli
wszelkiej specjalności puścić „w kamasze”. Inicjatywa moja nie spo-
tkała się wówczas z żadną — poza milczeniem — reakcją kolegów le-
karzy. To, co zdarzyło się potem, zdarza się nadal i zdarzać będzie
— wykazuje dobitnie, że trudno być prorokiem we własnym środowi-
sku, o kraju nawet nie wspominając.
Mamy erupcję z ust wszelkiego autoramentu przedstawicieli wła-
dzy inwektyw, insynuacji, spektakularnych aresztowań, ferowania
wyroków przed rozpoczęciem postępowania sądowego, wyciągania,
niczym królika z rękawa, zalegających miesiącami w prokuraturach
przeróżnych afer (vide „ostatni” cassus białostocki).
Dodatkowo nasi — w osobach Ministra Zdrowia i Prezesa Naczel-
nej Izby Lekarskiej — reprezentanci uszy po sobie wzięli i z nadzieją
Nikodema Dyzmy godną na stanowisk utrzymanie dzielnie milczą
w naszej obronie. A jak już zdobędą się na quasi-konfrontację z Władzą,
jak min. Ziobro, po jego słynnym „już nigdy ten pan itd....” pouczeni
przez niego, że to on ma patent na nieomylność, niczym sztubacy chył-
kiem ring opuszczają.
Prezes za swój ogromny sukces wynikający z tego, pożal się Boże,
sparingu uznał obietnicę interlokutora, że ten postara się na przyszłość
nie wywlekać podejrzanych lekarzy z ich miejsca pracy w kajdanach
i pod eskortą po zęby uzbrojonych agentów. Cóż, jaki Prezes, taki suk-
ces. A Minister? Jeśli nie potrafi zadbać o własne uzębienie, to czy jest
w stanie zadbać o podopiecznych resortu? Szkoda gadać.
A tymczasem fala antylekarskiej rządowej agresji — wspierana przez
dziennikarskich „łowców skór” — narasta. Wszak fala protestów le-
karskich nadchodzi niczym tsunami. Pytam więc, czy w jakimkolwiek
europejskim kraju, a i w naszym przed wojną, lekarski samorząd kor-
poracyjny pozwoliłby na takie ministerialne harce??? Na pewno nie.
Gdyby tam ktokolwiek publicznie w ten sposób lżył jej podopiecznych,
jego kariera zakończyłaby się w najlepszym razie na politycznym bru-
ku, o ile nie przed stosownym Trybunałem!
Zresztą i Pan Minister od zdrowia i wszelakiej pomyślności też nie-
źle się w naszej obronie zasłużył, bowiem multimedialnie zadeklaro-
wał, że największym aktualnie problemem medycyny krajowej jest to,
że myjemy ręce jedynie dwa razy dziennie! Zaraz po tym z wiernopod-
dańczą skwapliwością radośnie przyklasnął pomysłowi Przemysława
Edgara, by adepci medycyny odpracowywali specjalizacje w kraju,
czemu przeciwstawił się o dziwo nawet sam Prezes NIL.
Ale historia kołem się toczy, więc gdy na ostatnim, nomen omen
XIII (trzynastym!) Okręgowym Zjeździe Lekarzy Okręgowej Izby Le-
karskiej w Gdańsku złożyłem wniosek o doniesienie do prokuratury,
że Minister Sprawiedliwości świadomie swoją działalnością spowo-
dował śmierć osób, które nie doczekały przeszczepu serca, wniosek
ten przepadł jednogłośnie. To znaczy za jego przyjęciem głosowałem
ja jeno.
Dodatkowo smutek mój pogłębiła jedna z ładniejszych obecnych
na sali obecnych zjazdowiczek, nazywając ten wniosek kabaretowym.
Ale właściwie miała rację, gdyż wszystko to, co się wokół naszego śro-
dowiska, jak i wewnątrz korporacji niestety dzieje, na kabaret, choć
zdecydowanie nikczemnych lotów, zakrawa.
Poza wszystkim jednak kabaret ten niestety do tego stopnia rozba-
wił (czytaj: przeraził) pacjentów i lekarzy, że ci pierwsi masowo odma-
wiają zgody na pobranie ich narządów do transplantacji, ci drudzy zaś
nie wyłączają aparatury, mimo śmierci mózgu pacjenta — z obawy
przed kazamatami. Ergo liczba przeszczepów wszelkich dramatycznie
w ostatnim czasie spada.
O tym, że nie ma to żadnego związku z akcjami Zbigniewa Z., jak
i jego kompanów z Rady Ministrów, nikt nie będzie w stanie — nawet
poseł Tadeusz Cymański — mnie przekonać. A rachunek — ponieważ
sytuacja ta musi doprowadzić do zwiększonej liczby zgonów — będzie
wystawiony sprawcom. Prędzej czy później. Szkoda tylko, że i tym
razem zmarnowaliśmy szansę, by być awangardą w walce z tym sza-
leństwem.
PS. A tak całkiem na marginesie: większość rozbuchanych w me-
diach medic-gates ma swoje źródła w donosie kolegi lekarza.
Marek Prusakowski
O Zjeździe Lekarzy
wysokie podatki, by samodzielnie te pieniądze „sprawiedliwie” podzie-
lić. A do tego dzielenia oczywiście konieczni są prezesi z samochodami
służbowymi, sekretarkami i innymi akcesoriami władzy. Jednak firm
farmaceutycznych nie lubią także ci z prawej strony sceny politycznej.
Oni są wprawdzie za gospodarką wolnorynkową, ale jednocześnie wolą
tę gospodarkę sami kontrolować. I broń Boże, niech ta gospodarka wol-
norynkowa nie faworyzuje obcego kapitału. Zresztą w Polsce prawica
tylko tym się różni od lewicy, że chodzi do kościoła. Jeśli zaś chodzi
o poglądy ekonomiczne, to w naszym kraju jest tylko lewica.
Czy zatem firmy farmaceutyczne to zło wcielone?
Czy wyjazd na zjazd naukowy za pieniądze firmy to przestępstwo
kryminalne czy tylko etyczne? Otóż z całym przekonaniem stwierdzam,
że ani jedno, ani drugie. Firmy farmaceutyczne wniosły do polskiego,
siermiężnego życia medycznego rodem z PRL powiew wolnego świa-
ta. Firmy te pozwoliły lekarzom polskim bywać na zjazdach i kongre-
sach naukowych. Za pieniądze tych firm sprowadzano do Polski wy-
bitnych przedstawicieli światowego i europejskiego życia medyczne-
go. Polscy lekarze za pieniądze firm otrzymują czasopisma naukowe,
dostęp do badań. Na wielu oddziałach dzięki firmom pojawiły się kom-
putery, drukarki, a nawet papier do drukarek, kiedy dyrekcje zadłużo-
nych szpitali odmawiały zakupu papieru biurowego (sic!!!).
Podróże naukowe kształcą. Jaką zatem alternatywę proponują nam
rządzący przez ostatnie 18 lat? Który rząd stworzył system finansowa-
nia szkolenia lekarzy? Ile rocznie pieniędzy mogę wydać na szkole-
nie? Czy koszty wyjazdu na zjazd naukowy mogę sobie odliczyć od
podatku? A może w szpitalach, przychodniach lub NFZ istnieje fun-
dusz na szkolenie lekarzy? Czy na pewno każdy polski lekarz zarabia-
jący znacznie poniżej średniej krajowej może sobie pozwolić na kształ-
cenie na europejskim poziomie?
Czy łożenie przez firmy farmaceutyczne pieniędzy na polskie zjaz-
dy naukowe to wyrzucone pieniądze? Czy finansowanie udziału leka-
rzy w warsztatach naukowych i szkoleniowych to korupcja? I wresz-
cie przykład zjazdu naukowego w Polsce, w którym wzięło udział 500
polskich chirurgów na koszt kilku firm farmaceutycznych; ci chirur-
dzy mogli wysłuchać wykładów najwybitniejszych chirurgów euro-
pejskich, mogli dzięki teletransmisji sfinansowanej przez firmy farma-
ceutyczne obejrzeć nowatorskie operacje wykonywane w ultranowo-
czesnej technice — czy to także korupcja?
A co nasi politycy moralizatorzy proponują w zamian? Za co mamy
się szkolić?
Niech ci ludzie nie sądzą nas, lekarzy, własną miarą. Niech nie widzą
wszędzie przestępców i złoczyńców. Niech wreszcie spojrzą prawdzie
w oczy. Wszystkie kolejne polskie rządy zaniedbały problemy służby
zdrowia. Żaden rząd nie potrafił sobie z tymi problemami poradzić.
Polska służba zdrowia tak naprawdę funkcjonuje wyłącznie dzięki
poświęceniu polskich lekarzy i pielęgniarek. To nam Polacy zawdzię-
czają to, że są w miarę nowocześnie leczeni. A za braki i niedostatki
polskiej służby zdrowia nie odpowiadają firmy farmaceutyczne, a tyl-
ko i wyłącznie nasi politycy bez wyobraźni i charyzmy. Tacy mali,
gminni i zaściankowi politycy polscy pisani małą literą.
Maciej Michalik MD, PhD
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ciąg dalszy
Chirurg miękki
On pacjentowi w razie choroby...
— gotów usunąć wszystkie podroby!
Chirurg dziecięcy
Gdy ojciec dziecka coś sfuszeruje...
— on to poprawi i zreperuje!
Chirurg naczyniowy
Gdy w rurociągu znajdzie zwężenia...
— to na bypasy je powymienia.
Chirurg onkologiczny
Dlaczego jeszcze u nas diaspory...
— są traktowane jak nowotwory?
Chirurg plastyczny
Może poprawić każdą urodę...
— przez co aktorki są wiecznie młode.
Chirurg szczękowy
Pracę zawdzięcza piłkarskim meczom...
— po nich kibice szczęki swe leczą!
Cytolog
Wykrył komórki patologiczne...
— partie tworzyły je polityczne.
Dermatolog
Twarzy gangstera, w krostach i bliznach...
— nie zatuszuje opalenizna.
Diabetolog
Tak słodzą w kampaniach politycy...
— że z tego można dostać cukrzycy!
Endokrynolog
Gdy masz kłopoty z testosteronem...
— stracisz kochankę, a nawet żonę.
Embriolog
Embriolog życie poczęte bada...
— myślę, że posłom już nie wypada.
Epidemiolog
Ten w epidemii może wpaść sidła...
— kto nie używa wody i mydła.
Fizjolog
Fizjologom się nigdy nie śniło...
— by coś takiego jak Kiepski żyło!
Fizykoterapeuta
Prawie każdego stawia na nogi...
— ma zaś pacjentów przez polskie drogi.
Grzegorz Lewkowicz
Fraszkowe A,B,C...
specjalności
lekarskich
Foniatra
Jest załamany, kiedy usłyszy...
— jak mówi pani poseł Senyszyn.
Gastrolog
Stres i codzienne polskie kłopoty...
— to nasze wrzody i nadkwasoty.
Genetyk
Czy narodowe wady tak liczne...
— to obciążenie też genetyczne?
Geriatra
Jest wrogiem ZUS-u, bo co niektórym...
— znacznie przedłuża emerytury.
Ginekolog
Przez polityków czy w imię Boga...
— w podziemiu miejsce ginekologa?
Hematolog
Twierdzi, że w żyłach posłów, prócz żytniej...
— brak niestety już krwi błękitnej.
Hepatolog
On u opojów w stylu Zagłoby...
— nigdy nie może znaleźć wątroby!
Immunolog
Dba o nasz układ odpornościowy...
— na polityków i jad teściowych.
Internista
Zawsze diagnozę stawia a priori...
— mówiąc pacjentom „memento mori”.
Kardiolog
Miej serce i patrzaj w serce — wieszcza...
— romantycznie nam Religę streszcza.
Kardiochirurg
Uśpi żołnierza płynem w manierce...
— by mieć z plecaka na przeszczep serce!
Kosmetolog
I kosmetolog nic nie pomoże...
— jeśli ktoś życie spędził w oborze.
Laryngolog
Od zimnych mieszkań już prosta droga...
— do gabinetu laryngologa.
Lekarz pogotowia
Najlepiej, gdyby minister zdrowia...
— poszedł na dyżur do pogotowia.
Lekarz chorób zakaźnych
Choć już wyleczył się z polityka...
— to wirus złapał go, satyryka.
Lekarz medycyny nuklearnej
Może przydatny bardziej się stanie...
— gdy wylądują u nas Marsjanie.
Lekarz medycyny tropikalnej
Ten, kto odwiedza dziś ciepłe kraje...
— jutro, pacjentem jego zostaje.
Lekarz rodzinny
Primum non nocere, oczywiście...
— oddaje więc chorych specjaliście!
Lekarz sądowy
Jest bardzo biegły, sami przyznacie...
— bo zawsze wszystko wie o denacie.
Lekarz specjalista rehabilitacji
Rehabilitant dzisiaj jest w cenie...
— chcą go zatrudnić też w IPN-ie!
Lekarz wiejski
Miejskim lekarzom dają koniaki...
— wiejskim zaś jaja albo kurczaki.
Lipidolog
Ten lekarz rzadkiej specjalizacji...
— może nam pomóc w stabilizacji.
Mikrobiolog
Ponoć wie wszystko o pasożytach...
— o listę nazwisk więc go zapytam.
Nefrolog
Bardzo żałuje, gdy zwierząt nerki...
— zamiast przeszczepiać... je cynaderki.
Neonatolog
Zawsze wcześniakom chętnie pomoże...
— lecz się nie mieści... w inkubatorze!.
Neurochirurg
Gdy operował posła — przygłupa...
— nie znalazł mózgu i kręgosłupa.
Neurolog
Nie zawsze chorym pomóc potrafi...
— bez rezonansu i tomografii.
Okulista
Gdy w lustrze brzydniesz, rzecz oczywista...
— winne jest lustro lub okulista.
Onkolog
Swoją diagnozą nas nie zaskoczy...
— polskie elity rak dawno toczy!
Ortodonta
Szkoda, że w Sejmie jego brakuje...
— co drugi poseł w zgryzie szwankuje.
Patomorfolog
Bada narządy patologiczne...
— partie niech zbada też polityczne.
Pediatra
Jak on o dziecka ma zadbać zdrowie...
— przecież niemowlę nic mu nie powie.
Pneumonolog
Do niego trafią, tak czy inaczej...
— kierowcy z korków oraz palacze.
Położnik
Ginekologom pracy zazdrości...
— on zaś owoce zbiera miłości.
cd. nastąpi
Doktor Bonawentura
i ścisłe precyzowanie pojęć
Podczas wizyty pacjenta z poalkoholową marskością wątroby Dok-
tor Bonawentura poinformował go o konieczności bezwzględnego za-
przestania picia alkoholu. Pacjent zapewnił Doktora Bonawenturę,
że ALKOHOLU nie pije już od trzech miesięcy. Jedynie rano wypija
pół szklanki czystego SPIRYTUSU. Dla zdrowia! Doktor Bonawentu-
ra zrozumiał wówczas potrzebę ścisłego precyzowania pojęć.
Starykoń
Doktor Bonawentura
a zbawienne działanie placebo
Ordynator chirurgii cierpiał na egzemę rąk spowodowaną, jak
mniemał, skażonym spirytusem. Miał więc do tego celu czysty spiry-
tus w oddzielnej butelce, która ze zrozumiałych względów wzbu-
dzała duże zainteresowanie jego asystentów. Naturalne ubytki uzu-
pełniano wodą. Ordynator chwalił się dramatyczną poprawą. Doktor
Bonawentura jeszcze raz przekonał się o zbawiennym działaniu
PLACEBO.
Starykoń
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Chciałabym dołączyć swój głos oburzenia do opinii koleżanki Elżbiety Budnik, pod której wypowiedzią, szczególnie ostatnim akapitem
podpisuję się bez wahania.
Wydaje mi się jednak, że oprócz oburzenia, można zrobić coś jeszcze, a mianowicie mówić i pisać o sprawach, które, dokuczliwe i przykre,
nie oglądają światła dziennego, ponieważ dotyczą właśnie tych pracujących uczciwie, cicho i ciężko.
Myślę o codziennym borykaniu się setek lekarzy z ograniczeniami diagnostycznymi, nakładanymi przez ich własnych szefów. Nie mam przy
tym zamiaru atakować kierowników placówek, najczęściej też lekarzy, którzy są zobowiązani do takiego prowadzenia zakładu opieki zdrowot-
nej, aby wszystko się „zbilansowało”.
Mają więc swoje racje, których nikt im nie może odmówić.
Pozostaje pytanie, co właściwie wynika z tego „bilansowania”? Otóż najczęściej szkoda pacjenta, a w przypadku szkody znacznej lub zakoń-
czonej nieszczęśliwym finałem na końcu tego łańcuszka znajduje się osamotniony lekarz, którego społeczeństwo ustami mediów odsądza od
czci i wiary, bo nie postępował z należytą starannością.
Szczególnie dotyczy to specjalistów, którym, zdaje się, trudniej niż lekarzom pierwszego kontaktu przerzucać bardziej kosztowne badania na szpitale.
Co robić? Moim zdaniem, informować samorząd lekarski, a nawet komisję etyki o faktach najbardziej drastycznych zakazów, a Izbę Lekarską
skłonić do tego, aby mówiąc o niedofinansowaniu ochrony zdrowia, mówiła również o faktach niebezpiecznych dla pacjentów i uniemożliwia-
jących prawidłowe i uczciwe wykonywanie zawodu.
Może albo przede wszystkim to właśnie jest przyczyną tak licznych wyjazdów lekarzy z kraju. Może chcą pracować nie tylko za większe
pieniądze w krajach, gdzie pacjenci wiedzą, na co mogą liczyć w ramach swojego ubezpieczenia, i winą za ograniczenia diagnostyczne nie
obarcza się lekarzy.
Nieprawdopodobna jest sytuacja, w której kierownik lekarz nakazuje oszczędności po to, aby nie trzeba było zamknąć placówki, a pracujący
w tej placówce lekarze, nie bacząc na osobistą odpowiedzialność zawodową, podporządkowują się tym nakazom, aby nie stracić pracy. Sytuacja
jak ze złego snu.
Koło się kręci, a media mają zabawę, czyhając na okazję. Na kogo wypadnie, na tego bęc. Może dosyć tych igrzysk. Powtarzajmy głośno i przy
każdej okazji, nie tylko między sobą — taka sytuacja nie jest winą ludzi źle zarządzających placówkami; to wina głupawego systemu i zniewole-
nia tysięcy lekarzy, którzy muszą w tym systemie pracować.
Anna (nazwisko do wiadomości Redakcji)
Słupsk, 05.03.2007 r.
Niezwykle się cieszę z informacji, że Redakcja nie utożsamia się z poglądami autorów tekstów (w tym wypadku Pana Marka Prusa-
kowskiego).
Panu Prusakowskiemu chcę zwrócić uwagę, że określenie: ad Calendas Graecas dosłownie znaczy: „do nigdy”, gdyż greckie kalendy
nie istniały (patrz: W. Kopaliński, Słownik Wyrazów Obcych). Zatem użycie tego zwrotu nie miało sensu.
Disce puer latine, ego faciam te, mościpanie — jak mawiano w dawnej Polsce.
Co do meritum. Otóż nadal podtrzymuję swój pogląd, że teksty polityczne należy umieszczać w pismach polityką się zajmujących,
takich jak: „Trybuna”, „Gazeta Wyborcza”, „Nie”, „Polityka”, i tam właśnie odsyłam Pana Redaktora Prusakowskiego
— niech publikuje! Natomiast w „Pomorskim Magazynie Lekarskim”, który opłacam ze swoich składek członkowskich, aby się nadal nie
dzielić i nie kłócić, proponuję to, co poprzednio — nie zamieszczać politycznych tekstów.
Z poważaniem
Włodzimierz Buschke
Trzeba o tym mówić
www.pml.viamedica.pl
Listy do redakcji
Informujemy, że teksty zamieszczane w rubryce „Hyde Park” wyrażają opinie i poglądy autorów, nie powinny być utożsamiane z poglądami
Redakcji czy oficjalnym stanowiskiem Okręgowej Izby Lekarskiej”. Pomorski Magazyn Lekarski jest pismem wszystkich lekarzy i każdy ma prawo
zabrać głos w tym miejscu, byle — zgodnie z nazwą rubryki — nie obrażać brytyjskiej Królowej.
Dział Medyczny
Wydawnictwa Via Medica
poszukuje do współpracy lekarzy z dobrą znajomością języka angielskiego,
sprawnie obsługujących komputer w zakresie podstawowych aplikacji pakietu Office.
Poszukujemy:
— osób gotowych do współpracy w pełnym wymiarze czasu pracy;
— konsultantów, specjalistów z różnych dziedzin medycyny;
— tłumaczy.
Oferty prosimy składać za pośrednictwem serwisu:
www.praca.vmed.pl/oferty.php
lub bezpośrednio na adres e-mailowy: luke@viamedica.pl.
www.pml.viamedica.pl
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BIURO IZBY
BIURO OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
W GDAŃSKU
ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
e-mail: oil@gdansk.oil.org.pl, www.gdansk.oil.org.pl
tel.: (058) 524–32–00
faks: (058) 524–32–01
czynne w pon w godz. 11.00–18.00,
wt–pt w godz. 11.00–16.00.
Konto: WBK SA o/Gdynia
69–1090–1102–0000–0000–1000–4314
BIURO PRAWNE
tel.: (058) 524–32–04
mgr Barbara Staniewicz-Zalewska
pon 11.00–18.00, wt, śr, czw, pt 11.00–16.00
mec. Aleksander Skibicki
pon 11.00–18.00, czw 12.00–15.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
SEKRETARIAT RZECZNIKA
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
e-mail: rzecznik@gdansk.oil.org.pl
tel.: (058) 524–32–10, faks: (058) 524–32–12
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
prof. dr hab. n. med. Grażyna Świątecka
Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Józefa Przeździak przyjmuje
w poniedziałki, w godz. 12.00–15.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
dr n. med. Maria Adamcio-Deptulska przyjmuje
we wtorki, w godz. 9.00–11.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
SEKRETARIAT SĄDU LEKARSKIEGO
tel.: (058) 524–32–11, e-mail: osl@gdansk.oil.org.pl
Przewodniczący Sądu przyjmują:
wt — prof. dr hab. n. med. Zdzisław Bereznowski
— zastępca przewodniczącego, w godz. 14.00–15.00
czw — lek. Roman Abramowicz
— przewodniczący, w godz. 13.00–14.00
pt — dr med. Anna Kobierska
— zastępca przewodniczącego, w godz. 13.00–14.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
KOMISJA BIOETYCZNA
pon, wt, śr, czw, godz. 9.00–13.00
DELEGATURA W ELBLĄGU
ul. Morcinka 10B, 82–300 Elbląg, tel./faks: 235–39–25
e-mail: oilel@gdansk.oil.org.pl
Konto: Bank Millenium SA o/Elbląg
Nr 54116022020000000061914835
Biuro czynne: pon w godz. 9.00–16.00
   wt–pt w godz. 8.00–15.00.
DELEGATURA W SŁUPSKU
ul. Moniuszki 7/1, 76–200 Słupsk
tel./faks: (059) 840–31–55
e-mail: oilsl@gdansk.oil.org.pl
Konto: PEKAO SA I o/Słupsk
Nr 11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Biuro czynne: pon w godz. 9.00–18.00,
wt, czw w godz. 9.00–16.00,
śr, pt w godz. 8.00–15.00.
Prosimy o zwrócenie
uwagi na nowy druk
do wypełnienia
na opłacanie składek
i spłat pożyczek.
Wypełnić koniecznie
drukowanymi literami.
Druk można otrzymać
na poczcie. Zachęcamy
do opłaty składek na
Izbę zleceniem stałym
z banku. Taniej,
szybciej, prościej.
O K R Ê G O W A  I Z B A  L E K A R S K A
G D A Ñ S K  Œ N I A D E C K I C H  3 3
6 9 1 0 9 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 3 1 4
KOMISJE PROBLEMOWE
KOMISJA DS. REJESTRACJI LEKARZY
dr Piotr Szafran
KOMISJA DS. ETYKI LEKARSKIEJ
lek. Józef Dobrecki
KOMISJA DS. PRAKTYK LEKARSKICH
I REJESTRACJI PRAKTYK
lek. dent. Piotr Sibora
KOMISJA DS. KONKURSÓW
dr Alina Bielawska-Sowa
KOMISJA SOCJALNA
lek. Ryszard Danielewicz
KOMISJA STOMATOLOGICZNA
lek. dent. Dariusz Kutella
KOMISJA DS. ZDROWIA PUBLICZNEGO
I PRZEKSZTAŁCEŃ W OPIECE ZDROWOTNEJ
lek. Krzysztof Wójcikiewicz
KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
dr Barbara Sarankiewicz-Konopka
SKŁADKI NA IZBĘ LEKARSKĄ
wynoszą od stycznia 2001 roku 30 zł, dla  stażystów 10 zł
Emeryci pracujący do 65. rż. (mężczyźni) i 60 rż. (kobiety) płacą 30 zł.
Po 65. rż. i 60. rż. (odpowiednio) — 10 zł.
Prosimy o uzupełnienie zaległości, również te osoby,
które zwracają pożyczki socjalne i z funduszu kształcenia.
Na odwrocie prosimy zaznaczyć rodzaj wpłaty (pożyczka, składka itp.).
UWAGA: Osoby niewykonujące zawodu lekarza płacą 30 zł.
Dziękujemy
UWAGA!!!
Lekarze z b. województwa elbląskiego i słupskiego nie powinni używać takich blankietów!
Rozliczają się bowiem ze swoimi delegaturami. Adresy i konta delegatur elbląskiej i słupskiej
drukujemy w każdym numerze PML w „Komunikatach”.
KOMISJA DS. WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
lek. Remigiusz Loroch
KOMISJA DS. LEKARZY EMERYTÓW I RENCISTÓW
lek. dent. Janina Mikołajczyk
KOMISJA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
lek. Ryszard Tomaszczuk
KOMISJA DS. POLITYKI LEKOWEJ I FARMAKOTERAPII
lek. Remigiusz Loroch
POSIEDZENIA
KOMISJI PROBLEMOWYCH
KOMISJA SOCJALNA
2. czwartek miesiąca, godz. 13.30
KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
3. środa miesiąca, godz. 12.00
KOMISJA DS. LEKARZY EMERYTÓW I RENCISTÓW
3. poniedziałek miesiąca, godz. 14.00
www.pml.viamedica.pl
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17-20 maja 2007 — Championat SzachMedica
VII Indywidualne i Drużynowe
Mistrzostwa Polski Lekarzy w P’15
Hotel „ZIEMOWIT” Ustroń ul. Szpitalna 88
oraz imprezy towarzyszące: Otwarte Mistrzostwa Polski Lekarzy w Blitzu w P’5, Mistrzostwa Polski w Rozwiązywaniu Zadań
Szachowych (pierwsza edycja), Turniej Rodzin Lekarskich i ich Przyjaciół w P’15, Symultana i spotkanie z zaproszonym
Gościem, Konferencja naukowa „Medycyna a szachy”
Organizatorzy:
Naczelna Izba Lekarska w Warszawie
Śląska Izba Lekarska w Katowicach
Sprawy Organizacyjne:
Biuro Zawodów zlokalizowane w Hotelu ZIEMOWIT przyjmuje uczestników oraz osoby towarzyszące w dniu 17.05.2007 r. od godz. 16.30.
Opłaty za pobyt i za wpisowe do zawodów należy dokonać w dniu przyjazdu w biurze zawodów. Zgłoszenia udziału w Mistrzostwach Lekarzy, w Turnieju
Rodzin, w OIMPL w blitzu P’5 i w rozwiązywaniu zadań oraz rezerwacji miejsc w hotelu należy dokonać do dnia 08.05.2007 r.: pocztą elektroniczną na adres:
biuro@zabrze.org.pl lub na adres Sędziego maalfred@ka.onet.pl na załączonym formularzu zgłoszeniowym, telefonicznie, do Sędziego Głównego: Alfred
Maślanka: tel. (032) 278 10 34 lub Jerzy Pabis 41–819 Zabrze, ul. Franciszkańska 30b/9 — tel. 605 569 065 lub bezpośrednio na stronie:
www.chessarbiter.to.pl w odpowiednim serwisie turniejowym. Formularz Zgłoszeniowy jest dostępny na stronie www.szs.org.pl
oraz www.pzszach.org.pl w kalendarzu imprez.
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
oraz Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy
80–871 Gdańsk, ul. Okrąg 1B,
tel.: (058) 340 59 23, faks: 340 59 01
www.womp.gda.pl, e-mail: sekretariat@womp.gda.pl
Plan szkoleń cyklicznych z zakresu medycyny pracy
dla pielęgniarek i lekarzy na I półrocze 2007 roku
25.04.2007, środa, godz. 11.00 i 26.04.2007, czwartek, godz. 13.00
Cukrzyca, choroba niedokrwienna serca i inne choroby
przewlekłe a orzekanie o zdolności do pracy
lek. Krystyna Rejminiak — WOMP, Gdańsk
30.05.2007, środa, godz. 11.00 i 31.05.2007, czwartek, godz. 13.00
Prawno-orzecznicze aspekty chorób tropikalnych jako patologii
zawodowych
dr hab. Bogdan Jaremin — ACMMiT, Gdynia
27.06.2007, środa, godz. 11.00 i 28.06.2007, czwartek, godz.13.00
Choroby narządu głosu — kazusy orzecznicze chorób
zawodowych
lek. Beata Sznurowska-Przygocka — WOMP, Gdańsk
Wykłady odbywać się będą w budynku
Zespołu Szkół Energetycznych
w Gdańsku, ul. Reja 25 — boczna od ul. Marynarki Polskiej,
obok Zakładu Energetyki.
Serdecznie zapraszamy
Za udział w szkoleniu lekarzom przyznane będą 3 punkty edukacyjne
Zakład Etyki, Bioetyki i Deontologii
Akademii Medycznej w Gdańsku organizuje
I Ogólnopolską Konferencję
„Nauczanie etyki w uczelniach medycznych”
28–29 września 2007 r. w Gdańsku.
Patronat honorowy
JM. Rektor AMG prof. dr hab. Roman Kaliszan
Adres Komitetu Organizacyjnego
Zakład Etyki, Bioetyki i Deontologii, Akademia Medyczna
ul. Tuwima 15, 80–210 Gdańsk
tel./faks: (058) 349 14 86
www.etyka.amg.gda.pl; e-mail: zakladetyki@amg.gda.pl.
VII Piknik Lekarski
organizowany przez Delegaturę OIL w Słupsku odbędzie się
w dn. 09.06.2007 r. (sobota), w Dolinie Charlotty,
w Strzelinku. W programie m.in. grill,ognisko,
zawody rodzinne — kajaki i rowery wodne.
Konkursy rodzinne, tańce przy muzyce z lat 70., 80. i 90.
Opłata: dorosły 45 zł, dzieci gratis.
Informacje: Delegatura OIL: (059) 840 31 55
Marek Haczkowski 602 65 74 81
POMORSKA AKADEMIA MEDYCZNA
W SZCZECINIE
ABSOLWENCI — rocznik 1982
To już 25 lat minęło od ukończenia PAM.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
NA SPOTKANIE KOLEŻEŃSKIE
22 września 2007 r. w Szczecinie.
Szczegóły i zgłoszenia
— organizatorka spotkania:
607 577 520.
Absolwenci Wydziału Lekarskiego
Akademii Medycznej w Gdańsku
— rocznik 1947–1952
Serdecznie zapraszamy na spotkanie koleżeńskie
z okazji 55 rocznicy ukończenia
Akademii Medycznej w dniu 15 czerwca 2007 r.
Zgłoszenia telefoniczne:
Betlejewscy: 502 754 368
lub (058) 624 84 87
www.pml.viamedica.pl
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W lutym 2007 roku odbyło się w Klubie Lekarza interesujące
spotkanie literackie. Satyra, poezja, piosenka, akcenty kabareto-
we, poezja śpiewana w wykonaniu gości Klubu Lekarza. Wystąpi-
li: lek. Marek Prusakowski, satyryk Tadeusz Buraczewski, śpiewa-
jący poeta Waldemar Chyliński oraz poetka Iza Łaskawska. Każdy
z twórców reprezentował inny rodzaj twórczości. Pan Tadeusz
Buraczewski czytał swoje utwory, głównie satyry napisane niedaw-
no oraz te nieco wcześniejsze. W dowcipny sposób przedstawia
świat, jakim go postrzega, trafnie uwypuklając sprawy ważne i nie
tylko. Pan dr Marek Prusakowski, z pewnością znany w środowi-
sku lekarskim, przedstawił swoją twórczość. Publicysta, podróż-
nik, śpiewający i grający na gitarze wprowadził gości Klubu Leka-
rza tego wieczoru w nastrój kabaretów studenckich sprzed lat. Wraz
z panem Waldemarem Chylińskim stworzyli jedyny w swoim ro-
dzaju duet kabaretowy. W klimacie piosenek kabaretowych z lat
70. i 80. wspomnienia wspólnych występów w kabarecie i na sce-
nie nastroiły nas wszystkich ciepło i pogodnie do życia. Pani Iza
Łaskawska czytała swoje utwory i śpiewała poezje. Pomimo mroź-
nej pogody na zewnątrz i zawieruchy śnieżnej, artyści i goście spę-
dzili kolejny ciepły wieczór w Klubie Lekarza. Zapach cynamonu,
kardamonu i wanilii dopełniał czarownej atmosfery wieczoru.
Przewodnicząca Klubu Lekarza
lek. dent. Jolanta Kuszyńska-Szmuda
W dniu 14.01.2007 roku odbyło się spotkanie z pisarzem, czło-
wiekiem renesansu dr. Zbigniewem Jabłońskim. Pan doktor w in-
teresujący sposób opowiadał o swojej pasji twórczej — literaturze,
podróżach i o ludziach i zdarzeniach ze swojego bogatego życia.
Czytał też osobiście fragmenty swojej nowej powieści oraz inne
utwory powstałe wcześniej. Słuchacze żywo polemizowali z auto-
rem, głównie na temat cytatów i rozmów bohaterów powieści. Spo-
tkanie w miłej i ciepłej atmosferze ze sztuką i twórczością doktora
Zbigniewa Jabłońskiego sprawiło nam wszystkim radość i wpra-
wiło w dobry nastrój.
Klub Lekarza — styczeń Dnia 26.01.2007 r. odbył się wernisaż młodego grafika MichałaAmbżykowskiego. Michał jest od lat związany przyjaźnią z Klu-
bem Lekarza. W sposób naturalny i spontaniczny prezentował swoje
prace. Opowiadał o początkach zainteresowań sztuką i rysunkiem,
a także o fascynacji grafiką. Nasz wernisaż upłynął w miłym oto-
czeniu gości Klubu, przy akompaniamencie muzyków oraz śpie-
wu studentów AM w Gdańsku. Atmosfery magii wieczoru dopeł-
nił pięknie prószący śnieg za oknem, a pierzynka białego puchu,
okrywająca lampy palące się na zewnątrz, tworzyła bajkowy zimo-
wy krajobraz.
Przewodnicząca Klubu Lekarza
lek. dent. Jolanta Kuszyńska-Szmuda
Klub Lekarza — luty
Uwaga!!!
Przypominamy wszystkim
lekarzom zainteresowanych
kursami w Okręgowej Izbie
Lekarskiej, że kursy
z toksykologii klinicznej
odbędą się
12.05.2007 r. i 26.05.2007 r.
o godz.10.00.
Serdecznie zapraszamy.
 
Absolwenci Wydziału Lekarskiego w Gdańsku, rok 1982
Zjazd Jubileuszowy, 25-lecie dyplomu
odbędzie się w dniach 28–30 września 2007 r.
w Juracie, w Domu Wypoczynkowym „Jantar”.
Koszt udziału — 300 zł + koszty noclegu (50 zł/os. za dobę).
Warunkiem potwierdzenia udziału jest wpłata kwoty 300 zł/os. na konto:
EFmed Sp. z o.o. nr 48 1750 1022 0000 0000 0870 7553.
Wpłaty prosimy dokonać do 30 czerwca br.
Kontakt:
Anna Sitarska — (058) 520 02 06, e-mail: efmed@efmed.pl
Piotr Flejszman — 601 618 996
www.pml.viamedica.pl
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W dniu 19 grudnia 2006 roku zmarł Wa-
cław Wołyniec, lekarz dentysta. Żal po Nim
dzielą z Rodziną przyjaciele, koledzy i ogrom-
ne rzesze pacjentów z całego Trójmiasta.
Życie zawodowe związał z Gdyńską Spół-
dzielnią Lekarską, w której przepracował po-
nad 40 lat. Imponował wiedzą zawodową,
pracowitością i nieczęsto spotykaną życzli-
wością.
Urodził się 20 kwietnia 1935 roku w Kuź-
nicy Białostockiej. Okres wojny i okupacji hi-
tlerowskiej przeżył w miejscu urodzenia,
a jako niespełna ośmioletni chłopiec w stycz-
niu 1943 roku wstąpił do Armii Krajowej. Zo-
stał zaprzysiężony jako łącznik AK pseudonim
„Mały” i aż do sierpnia 1944 roku (tj. do czasu
wyzwolenia) z niespotykaną u dzieci odwagą
przenosił pomiędzy placówkami podziemnej
armii pocztę — rozkazy, meldunki, prasę. Po
zakończeniu wojny podjął naukę w szkole
podstawowej w Kuźnicy i później średniej
w Różanym Stoku. Maturę zdał w 1954 roku
— po czym przez rok pracował jako nauczy-
ciel w Bilwinkach, powiat Sokółka. W 1962
roku ukończył studia na Oddziale Stomatolo-
gicznym Akademii Medycznej w Gdańsku
i rozpoczął pracę w Zakładzie Stomatologii Za-
chowawczej kierowanym przez prof. K. Lu-
tomską. Przeprowadzał wówczas badania nad
elektroanestezją w praktyce lekarsko-denty-
stycznej i nad wpływem nadużywania alko-
holu etylowego na schorzenia przyzębia. Opu-
blikował drukiem prace dotyczące tych zagad-
nień. Cieszył się wielką sympatią i uznaniem
swoich studentów, którzy do dziś — jako doś-
wiadczeni lekarze — wspominają Go z ogrom-
ną wdzięcznością. W 1964 roku zatrudnił się
w Lekarskiej Spółdzielni Pracy Województwa
Gdańskiego, gdzie od początku oprócz pracy
w gabinecie lekarskim aktywnie działał w or-
ganach samorządowych. Przez wiele kaden-
cji był przewodniczącym Rady Nadzorczej.
Jego działalności firma zawdzięcza rozwój
i rozkwit — zwłaszcza powstanie oddzielnej
Przychodni Stomatologicznej w Gdyni przy
ulicy I Armii WP.
W latach 80. ubiegłego stulecia brał udział
w tworzeniu Gdyńskiego Hospicjum Domowe-
go i zaangażował się w jego działalność. Od-
wiedzał terminalnie chorych w ich domach,
pomagając im w ostatnich chwilach życia.
Był człowiekiem wielkiego serca i wielkiej
cierpliwości. Wśród ludzi, którzy się z nim ze-
tknęli — a było ich niezmiernie wielu — nie
ma nikogo, kto nie doświadczył jego dobroci
i bezinteresownej pomocy. Pomagał nie tylko
W dniu 30.11.2006 roku odszedł od nas na
zawsze długoletni adiunkt Kliniki Położnic-
twa Akademii Medycznej w Gdańsku.
Świętej pamięci dr n. med. Jerzy Woźnicz-
ko urodził się 29.09.1930 roku w Słonimie
(woj. nowogródzkie). W 1946 roku wraz z ro-
dziną zamieszkał w Toruniu, gdzie w 1950
roku uzyskał świadectwo maturalne. W tym
też roku jako stypendysta Ministerstwa Zdro-
wia rozpoczął studia medyczne w Ołomuńcu
w Czechosłowacji, które od 1952 roku konty-
nuował na Wydziale Lekarskim Akademii Me-
dycznej w Gdańsku. Dyplom lekarza uzyskał
w 1956 roku i „nakazem pracy” został skiero-
wany do Szpitala Miejskiego w Elblągu. Pra-
cując przez 4 lata w szpitalu w Elblągu, roz-
począł specjalizację z zakresu anestezjologii
oraz położnictwa i chorób kobiecych. W la-
tach 1957–1959 odbył okresową służbę woj-
skową. W 1961 roku przeniósł się do Trójmia-
sta i rozpoczął pracę w Klinice Położnictwa
i Chorób Kobiecych Akademii Medycznej
w Gdańsku na stanowisku asystenta, a następ-
nie adiunkta. W latach 1985–1989 pracował
w Libii na stanowisku Kierownika Zespołu
Medycznego w Dernie, a następnie w Tymini
zorganizował oddział położnictwa i chorób
kobiecych. Po powrocie z Libii aż do 1995
roku, kiedy to przeszedł na emeryturę, konty-
nuował pracę w Klinice Położnictwa Akade-
mii Medycznej w Gdańsku.
Doktor Jerzy Woźniczko posiadał specja-
lizację z zakresu anestezjologii oraz z położ-
nictwa i chorób kobiecych. W 1969 roku uzy-
skał stopień naukowy doktora nauk medycz-
nych na podstawie pracy pt. „Przydatność
badań amnioskopowych i mikropehametrii
we wczesnym rozpoznaniu zagrożenia pło-
du i matki”. Dorobek naukowy dr. Jerzego
Woźniczki to 40 opublikowanych prac. Jego
zainteresowania naukowe dotyczyły wczes-
nego rozpoznania stanów zagrożenia dla pło-
dów i matek. Drugi temat zainteresowań wią-
zał się z problemem wykrywania nowotwo-
rów narządów rodnych u kobiet. W latach
1963–1995 dr Jerzy Woźniczko odczytywał
preparaty cytologiczne z terenu miasta So-
potu. Tym samym przyczynił się do zwięk-
szenia wykrywalności stanów zagrożenia ra-
kiem narządów rodnych u kobiet z terenu
miasta Sopotu. W czasie pracy w Akademii
Medycznej brał czynny udział w szkoleniu
lekarzy z zakresu cytodiagnostyki.
Doktor Jerzy Woźniczko otrzymał Złoty
Krzyż Zasługi, odznakę Zasłużony dla Ziemi
Gdańskiej, Zasłużony Pracownik Służby Zdro-
wia. W czasie swojej długiej pracy zawodo-
wej wykazał się dużymi zdolnościami dydak-
tycznymi. Jego bardzo dobre wykłady dla le-
karzy i studentów oparte były na dużej wie-
dzy teoretycznej i praktycznej. Opanował dużą
biegłość operacyjną, którą przekazywał pod-
czas częstych asyst młodszym kolegom. Za-
wsze służył pomocą w trudnych sytuacjach
lekarskich. Był człowiekiem, którego cecho-
wał duży szacunek dla przełożonych, życzli-
wy stosunek do kolegów i personelu medycz-
nego. Dla chorych był lekarzem przyjaznym,
taktownym i wyrozumiałym. Był wzorem dla
innych lekarzy. Interesowały Go zawsze spra-
wy związane z nowościami w zakresie sprzę-
tu medycznego, a Jego zdolności techniczne
wykorzystywano przy naprawie i uruchomie-
niu sprzętu medycznego. Inne zainteresowa-
nia dr. Jerzego Woźniczki dotyczyły historii
drugiej wojny światowej. Doktor Woźniczko
był człowiekiem skromnym, pracowitym
i bardzo oddanym rodzinie.
Odszedł lekarz wielkiego serca, o dużej
wiedzy medycznej.
Takim był Jerzy i takiego Go pamiętamy.
Dr med. Jerzy Szczepański
w problemach dotyczących zdrowia, ale tak-
że we wszystkich życiowych potrzebach. Na-
leżał do osób głęboko wierzących i bardzo
skromnych. Był oddanym i kochającym mę-
żem, ojcem Wojciecha — lekarza i Katarzyny
— psychologa, dziadkiem trojga wnucząt.
Pochowano go w dniu 22 grudnia 2006
roku. We wzruszających ceremoniach żałob-
nych, we Mszy Świętej w kościele NMP
w Gdyni i w pogrzebie na cmentarzu katolic-
kim w Sopocie wzięło udział liczne grono ka-
płanów pod przewodnictwem biskupa R. Ka-
syny. W ostatniej drodze towarzyszyły Wac-
kowi tłumy żegnających. Wszyscy zachowa-
my Go na zawsze we wdzięcznej pamięci.
Janusz Brandt
Wspomnienie o dr. med. Jerzym Woźniczko
Wspomnienie o dr. med. Wacławie Wołyńcu
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Doktor hab. med. Tadeusz Gerwel urodził
się 22 grudnia 1904 roku w Pińsku. Studia me-
dyczne odbył na Wydziale Lekarskim Uniwer-
sytetu Poznańskiego, gdzie w 1929 roku uzy-
skał dyplom doktora wszech nauk lekarskich.
Podczas studiów należał do Koła Medyków
Studentów UP, w którym pełnił funkcję kie-
rownika sekcji wydawniczej. Pod jego kierun-
kiem Koło Medyków wydało dwa podręczni-
ki. W latach 1925–1926 pracował w charakte-
rze demonstratora w Katedrze Anatomii Pra-
widłowej i Topograficznej u prof. Stefana Ró-
życkiego. Od 1927 roku był zastępcą asysten-
ta Kliniki Otolaryngologicznej UP, kierowanej
przez prof. Alfreda Laskiewicza. Po uzyska-
niu dyplomu lekarza został etatowym asysten-
tem kliniki. W 1930 roku ukończył specjali-
zację i po przyjęciu propozycji Kasy Chorych
m. Gdyni 1.XI.1930 roku objął stanowisko oto-
laryngologa. W tym czasie był jedynym leka-
rzem tej specjalności całego terenu północnej
Kaszubszczyzny. Początkowo leczył chorych
ubezpieczonych ambulatoryjnie, a obłożnie
chorych w ich mieszkaniu oraz przyjeżdżał
do ciężko chorych w terenie na wezwanie
miejscowego lekarza ogólnego. Wkrótce zor-
ganizował otolaryngologiczne leczenie szpital-
ne, umieszczając chorych w małym szpitalu
św. Wincentego w Gdyni przy Placu Kaszub-
skim 10, posiadającym kilka sal chorych i małą
salę opatrunkową bez możliwości wykonywa-
nia zabiegów operacyjnych. Chorych umiesz-
czał też w prywatnej 80-łóżkowej położniczo-
-ginekologicznej „Lecznicy Nadmorskiej” pro-
wadzonej przez dr. Mirona Wilczyńskiego i dr.
Stanisława Bobkowskiego, gdzie wykonywał
wszystkie zabiegi operacyjne z zakresu otola-
ryngologii. Jeśli były wolne miejsca, pozosta-
wiał chorych w lecznicy, ale często zopero-
wanych chorych przewożono na leczenie po-
operacyjne do szpitala św. Wincentego. W pro-
wizorycznym szpitaliku zakaźnym, nieposia-
dającym salki opatrunkowej, a w razie potrze-
by w pomieszczeniu biurowym, wykonywał
tracheotomię u chorych z dławcem. Dopiero
od 1936 roku dokonywał tracheotomii w po-
mieszczeniu operacyjnym oddanego do
użytku nowego, wyposażonego na skalę eu-
ropejską Szpitala Miejskiego dla Zakaźnie
Chorych w Babim Dole w Gdyni przy ul. Mor-
skiej. Od 1932 roku, po rozbudowaniu szpita-
la św. Wincentego i urządzeniu oddziału chi-
rurgii ogólnej z salą operacyjną, umieszczał
chorych otolaryngologicznych na tym oddzia-
le. W 1938 roku, po przeniesieniu do wybu-
dowanego 400-łóżkowego budynku szpitalne-
go oddziałów chirurgicznego i wewnętrzne-
go, urządził w starym budynku szpitalnym
samodzielny oddział otolaryngologiczny z salą
operacyjną, opatrunkową i salami chorych
wyposażonymi w 40 łóżek dla dorosłych
i 8 łóżek dla dzieci.
W latach 1937–1938 ukończył w Paryżu
kurs bronchoezofagoskopii, prowadzony przez
prof. Chevaliera Jacksona Soulasa oraz zapo-
znał się z pracą paryskich klinik otolaryngo-
logicznych i wybitnych specjalistów, m.in. Le
Mée, Lemaitre, Baldenwecka i Le Rouxa, Zwie-
dził także oddziały otolaryngologiczne w No-
wym Jorku i Sztokholmie. Do 1939 roku
współpracował ze Szpitalem Marynarki Wo-
jennej na Oksywiu, gdzie wykonywał opera-
cje, ofiarowując honoraria na Fundusz Obro-
ny Narodowej, za co otrzymał Srebrny Krzyż
Zasługi. Pełnił też funkcję otolaryngologa Ge-
neralnego Komisariatu RP w Wolnym Mieście
Gdańsku.
W przeddzień wybuchu wojny w 1939 roku
zgłosił się ochotniczo do Dowództwa Mary-
narki Wojennej i otrzymał przydział do Szpi-
tala Marynarki Wojennej na Oksywiu, po czym
odkomenderowano go na stanowisko zastęp-
cy komendanta szpitala i ordynatora oddzia-
łu chirurgicznego filii Szpitala Marynarki
Wojennej utworzonej ze szpitala św. Wincen-
tego. Operował pierwszego rannego na Wy-
brzeżu żołnierza.
Po kapitulacji Gdyni 18 września dostał się
do niewoli niemieckiej. Podczas wywożenia
jeńców do Niemiec udało mu się uciec i prze-
dostać do Warszawy. Tam pracował w cha-
rakterze asystenta wolontariusza w Klinice
Otolaryngologicznej. W marcu 1941 roku
otrzymał nominację polskich władz szpital-
nych na ordynatora oddziału otolaryngologicz-
nego szpitala św. Ducha w Warszawie, który
odtworzył po zniszczeniu wojennym w 1939
roku i kierował nim do wybuchu Powstania
Warszawskiego. Pod kierownictwem prof. Jana
Szmurły i przy pomocy asystentów oddziału
Wacława Kaflińskiego, Kazimierza Królikiewi-
cza i Władysława Malinowskiego prowadził
na oddziale tajne nauczanie otolaryngologii
studentów medycyny Tajnego Uniwersytetu
Ziem Zachodnich w Warszawie. Pełnił funk-
cję szefa sanitarnego tajnej organizacji pod
nazwą Polska Marynarka Wojenna Armii Kra-
jowej, a w swoim mieszkaniu przy ul. Wspól-
nej 44 prowadził kursy tajnej szkoły podcho-
rążych pod kryptonimem „Alfa”. Na oddziale
szpitalnym udzielał schronienia osobom re-
presjonowanym przez okupanta. Po wybuchu
Powstania Warszawskiego na rozkaz szefa sa-
nitarnego Obwodu Śródmieście został przy-
dzielony do dużego szpitala polowego przy ul.
Wspólnej 21. Na skutek wybuchu pocisku ar-
tyleryjskiego z działa kolejowego „Berty” do-
znał ciężkiego uszkodzenia kręgosłupa i ogól-
nej kontuzji. Po upadku powstania wraz z ran-
nymi powstańcami został wywieziony do
Stammlager IV B w Zeithein (Saksonia).
W zorganizowanym w obozie szpitalu jeniec-
kim pracował jako starszy lekarz baraku nr 18,
mając do pomocy trzech lekarzy. Podczas Po-
wstania Warszawskiego awansował na kapi-
tana, a w 1963 roku otrzymał stopień majora.
W sierpniu 1945 roku wrócił do kraju
i l listopada 1945 roku objął stanowisko ordy-
natora oddziału otolaryngologicznego szpita-
la św. Wincentego w Gdyni. Szpital został
wkrótce przejęty przez wojewódzkie władze
administracyjne służby zdrowia, a potem wła-
dze Gdyni i nazwano go Szpitalem Miejskim
im. Józefa Brudzińskiego. W 1963 roku oddział
liczący 71 łóżek zmniejszono o 25 łóżek, z któ-
rych utworzono oddział okulistyczny.
W 1964 roku dr Gerwel habilitował się w
Akademii Medycznej w Poznaniu na podsta-
wie rozprawy pt. „Badania nad słyszeniem kie-
runkowym w zaburzeniach słuchowych typu
przewodzenia i odbioru” i uzyskał stopień na-
ukowy doktora habilitowanego medycyny. W
ciągu 45-letniej pracy wyszkolił 13 specjali-
stów II stopnia i 11 specjalistów I stopnia.
Dwóch asystentów uzyskało stopień doktora
nauk medycznych. Był recenzentem jednego
przewodu doktorskiego. Pełnił obowiązki kon-
sultanta 7 przychodni otolaryngologicznych
w Gdyni. Zwiedził kliniki otolaryngologiczne
w Moskwie i Leningradzie. Opublikował 23
prace naukowe z dziedziny otolaryngologii.
Pierwszego stycznia 1975 roku przeszedł na
emeryturę.
Od 1927 roku był członkiem Polskiego
Towarzystwa Otolaryngologicznego i w latach
1947-1980 pełnił funkcję wiceprzewodniczą-
cego zarządu Oddziału Gdańskiego Towarzy-
stwa. Otrzymał godność członka honorowego
Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego.
Od 1937 roku był członkiem Komitetu Redak-
cyjnego „Polskiego Przeglądu Otolaryngolo-
gicznego”. W 1934 roku był współzałożycie-
lem Oddziału Gdyńskiego Polskiego Towarzy-
stwa Lekarskiego, na otwarciu którego wygło-
sił referat inauguracyjny o uodporniających
szczepieniach przeciwbłoniczych anatoksyną
Ramona, po czym zaczęto ją stosować w ma-
sowych szczepieniach ochronnych  na ówcze-
snym terenie Wybrzeża. W latach 1946–1957
był wiceprzewodniczącym, a następnie do
1969 roku przewodniczącym Oddziału Gdyń-
skiego Towarzystwa. Był członkiem Polskie-
go Towarzystwa Nautologicznego. W latach
międzywojennych należał do zarządu Oddzia-
łu Gdyńskiego Stowarzyszenia Lekarzy Pań-
stwa Polskiego. W 1946 roku był członkiem
Komisji Specjalizacyjnej Gdańsko-Pomorskiej
Okręgowej Izby Lekarskiej z siedzibą w Sopo-
cie. Od 1930 roku czynnie uprawiał żeglar-
stwo morskie i należał do zarządu Oddziału
Morskiego Yacht Klubu Polskiego. Był jachto-
wym kapitanem żeglugi wielkiej i wybitnie
przyczynił się do rozwoju polskiego żeglar-
stwa. Otrzymał godność Komandora Honoro-
wego Yacht Klubu Polskiego. Interesował się
historią.
Otrzymał następujące odznaczenia: Krzyż
Kawalerski Orderu Polonia Restituta, Srebrny
Krzyż Virtuti Militari, dwukrotnie Krzyż Wa-
lecznych, Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami,
Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Partyzancki,
Krzyż Armii Krajowej, Warszawski Krzyż Po-
wstańczy oraz Medale: Polska Swemu Obroń-
cy 1918–1921, Zwycięstwa i Wolności 1945,
Za Zasługi dla Obronności Kraju, Za Udział
w Wojnie Obronnej 1939 i XL-lecia Polskiej,
Rzeczypospolitej Ludowej 1944–1984.
Zmarł 16 listopada 1986 roku w Gdyni.
Dr Stanisław Zabłocki
Wspomnienie o dr. hab. med. Tadeuszu Gerwelu
w dwudziestą rocznicę śmierci
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tel.: (058) 320–94–94
faks: (058) 320–94–60
Internetowa Księgarnia Medyczna
www.ikamed.plpoleca
WIZERUNKI LEKARZY
POMORSKICH
Nakładem Izby Lekarskiej
w Koszalinie ukazała się
książka dla miłośników histo-
rii Pomorza i historii medycy-
ny. Autor — dr Leon Koniecz-
ny, emerytowany chirurg
— z zamiłowaniem tropi me-
dyczne ślady w historii nasze-
go regionu.
W książce, bogato ilustro-
wanej zdjęciami i rycinami ze
zbiorów Autora przedstawio-
no 11 sylwetek wybitnych le-
karzy działających na Pomo-
rzu, m.in: Rudolfa Virchowa,
Teodora Billrotha, Ludwika
Rydygiera, Antoniego Jurasza, Mikołaja Kopernika, a także zasłużone-
go dla Kaszubów Aleksandra Majkowskiego.
Osobne rozdziały poświęcono omówieniu początków chirurgii
żołądka, rozwojowi balneologii w Kołobrzegu, a także Polakom stu-
diującym na uniwersytecie w Gryfii (dzisiejszym Greifswaldzie).
Książka „Wizerunki lekarzy pomorskich” w cenie 20 zł, do nabycia
za zaliczeniem pocztowym na adres:
Okręgowa Izba Lekarska w Koszalinie
ul. Orzechowa 40
75–667 Koszalin
tel. (094) 346 73 60
W.K.
WZIEWNE ŚRODKI
ANESTETYCZNE
PRZEWODNIK
Marcin Rawicz
format: 12,5 ¥ 19,5 cm, wydanie I, ok. 160
stron, 4 ilustracje, 7 tabel, oprawa broszu-
rowa
ISBN–13: 978–83–200–3565–0,
ISBN–10: 83–200–3565–1
Doktor n. med. Marcin Rawicz jest
kierownikiem Oddziału Anestezjologii
Pediatrycznej Katedry Anestezjologii
i Intensywnej Terapii SPSK im. Prof.
M. Michałowicza w Warszawie.
W książce jest opisany współczesny stan wiedzy z zakresu
wziewnych środków anestetycznych — leków służących do usy-
piania i podtrzymywania anestezji, mechanizmy anestezji, farma-
kologia, sposoby podawania oraz zastosowanie w codziennej prak-
tyce klinicznej.
Najnowszym osiągnięciem w dziedzinie środków wziewnych
jest wprowadzenie szybkodziałających, słabo rozpuszczalnych
leków wziewnych, podawanych metodą anestezji z małymi prze-
pływami. Środki te są dokładnie omówione w publikacji. Książ-
ka jest przeznaczona dla lekarzy anestezjologów, lekarzy specja-
lizujących się w tej dziedzinie, studentów medycyny i pielęgnia-
rek anestezjologicznych.
EKG KOMPENDIUM.
INTERPRETACJA I SPOSÓB
POSTĘPOWANIA
Shirley A. Jones
Wydanie I, 85 ¥ 145 mm,
204 strony, oprawa miękka
Cena katalogowa 43,00 zł
TWÓJ KIESZONKOWY
POMOCNIK KLINICZNY
Niezbędne informacje kliniczne których po-
trzebujesz. Przenośne, niezastąpione, kieszonko-
we narzędzie służące bezpieczeństwu i efektow-
ności opieki medycznej.
EKG Kompendium prezentuje podstawowe
informacje dotyczące układu krążenia (anatomia,
fizjologia układu sercowo-naczyniowego, układ
bodźcoprzewodzący serca, składniki krzywej
EKG oraz interpretacja najważniejszych rytmów)
oraz dostarcza zwięzłych informacji na temat
sposobów monitorowania zapisu EKG oraz inter-
pretowania różnych rytmów.
POSOCZNICA
Jacek Juszczyk,
Alfred Samet
Wydanie I (dodruk)
format 145 ¥ 208 mm
oprawa miękka, 192 strony
Cena katalogowa: 34,00 zł
Niniejsze opracowanie jest
próbą podsumowania wiedzy
na temat posocznic. Jest to próba bardzo sche-
matyczna, ponieważ autorzy nie byliby w stanie
przedstawić niczego oprócz zarysu dalekich od
rozwiązania podstawowych problemów.
Niniejsza książka nie jest wyczerpującym
przewodnikiem na temat leczenia posocznic.
Przedstawia raczej wnioski wynikające z aktual-
nego stanu wiedzy. Dla krytycznego czytelnika
publikacja może się stać przydatna w praktyce
lekarskiej. Zapewne niebawem wiele stwierdzeń
zawartych w tym opracowaniu ulegnie weryfi-
kacji zgodnie z szekspirowską frazą: „Thus runs
the world away”.
GERIATRIA Z ELEMENTAMI
GERONTOLOGII OGÓLNEJ.
PODRĘCZNIK DLA LEKARZY
I STUDENTÓW
Tomasz Grodzicki, Józef Ko-
cemba, Anna Skalska
Wydanie I, 164 ¥ 238 mm,
440 stron, oprawa miękka
Cena katalogowa 48,00 zł
Podręcznik dla lekarzy i studentów wyczer-
pująco ujmuje problematykę ochrony zdrowia
u każdej (obecnie już co szóstej) osoby w pode-
szłym wieku w naszym kraju, czyli u prawie co
drugiego pacjenta oczekującego na naszą kom-
petentną i humanitarną pomoc medyczną. Dla-
tego wiedza i doświadczenie zespołu Autorów
przekazywane w tym podręczniku, mimo że
— jak mamy nadzieję — będą bardzo przydatne
w kontaktach z osobami chorującymi w pode-
szłym wieku, to z całą pewnością będą one rów-
nież wymagały ustawicznego pogłębiania poprzez
własne, indywidualne doświadczenia naszych
Czytelników opierające się na zwyczajnej życzli-
wości i szacunku w stosunku do seniorów.
WYDAWNICTWO LEKARSKIE PZWL
ul. Miodowa 10, 00–251 Warszawa
tel.: (022) 695 40 33, faks: (022) 695 40 32
e-mail: promocja@pzwl.pl; www.pzwl.pl
www.pml.viamedica.pl
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Podziękowanie Wspaniałym Lekarzom: p. dr. n. med. Maciejowi Świerblewskiemu i p. dr. Tomaszowi Sawickiemu
oraz życzenia dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym
składa wdzięczna pacjentka Jadwiga Knutowska z Chojnic
Byłam – widziałam
– polecam
W sumie banalna historia, niebanalnie opo-
wiedziana, komedia oscylująca czasami na gra-
nicy absurdu, humor jak z Monthy Pythona, za-
skakujące zakończenie, którego nie zdradzę.
Scena umieszczona na środku, widzowie
siedzą z boków, miejsca są nienumerowane, warto
przybyć wcześniej!
Spektakl „Posprzątane” na podstawie tekstu
Sary Ruhl, w reżyserii Giovanniego Castellanos,
jest grany od kilku miesięcy na scenie Kameral-
nej w Sopocie.
Wybraliśmy go jako pierwszy do przedstawie-
nia społeczności lekarskiej naszego regionu, po-
nieważ opowiada o rodzinie lekarskiej.
Amerykańskie, bezdzietne małżeństwo w śred-
nim wieku, oboje zapracowani, widują się w prze-
locie. Stać ich na służącą — i właśnie ta służąca,
Brazylijka nienawidząca sprzątania, cierpiąca na
okresowe depresje autorka doskonałych dowci-
pów, wprowadza w życie „państwa” ruch, zamie-
szanie i mnóstwo zdrowego rozsądku.
Lekarze mogą się sobie przyjrzeć z boku
— jak odbierają ich inni ludzie — znakomita Do-
rota Kolak to zamaszysta, pewna siebie, wiecz-
nie zapracowana, nieznosząca sprzeciwu pani
doktor, jakich wiele w naszych szpitalach —
władcza mina, ton nieznoszący sprzeciwu,
wszystko ma być tak, jak sobie zażyczy. Mąż chi-
rurg (w tej roli Krzysztof Gordon) przeżywa drugą
młodość w ramionach byłej pacjentki (Wanda
Neumann) — ot takiej Barbie 30 lat później.
Dar z nieba, majowa premiera Teatru Wybrzeże, to brawurowa kome-
dia obyczajowa autorstwa Alana Ayckbourna.
Justin i Julie-Ann, młodzi utalentowani informatycy, postanawiają się
pobrać. Aby oficjalnie ogłosić swoje zaręczyny i jednocześnie poznać przy-
szłych rodziców, urządzają przyjęcie. Perfekcyjnie zaplanowany wieczór
zapowiada się... uroczo, szybko jednak staje się jasne, że nie do końca prze-
biegnie zgodnie z oczekiwaniami narzeczonych. Rodzice Julie okazują się
potwornymi nietolerancyjnymi mieszczuchami, matka Justina zaś nie tyl-
ko spóźnia się karczemnie, gubiąc po drodze swojego partnera, ale jej stan
wskazuje na to, że przyczyną tego spóźnienia były odwiedziny we wszyst-
kich przydrożnych barach, w których zatrzymała się, zmierzając na przy-
jęcie syna. Na domiar złego prawie z nieba, a przynajmniej z balkonu są-
siadów, spada w sam środek zaręczynowego wieczorku uciekająca przed
narzeczonym tancerka go-go, Paige, i podążający jej śladem eks-bokser,
Micky. Tak starannie dobrane towarzystwo, tworzące mieszankę postaw,
światopoglądów i temperamentów tyleż komiczną co wybuchową, spra-
wi, że przebieg uroczego party nie tylko nikogo nie uśpi (chyba, że ktoś...
wypije zbyt dużo), ale z pewnością zaskoczy nieprzewidzianym rozwo-
jem wydarzeń.
Alan Ayckbourn. angielski autor przeszło 70 sztuk teatralnych, jeden
z najczęściej grywanych na świecie dramatopisarzy. Od 17. roku życia jest
związany z teatrem — najpierw jako inspicjent, potem jako aktor. Od 1972
roku pełni funkcję dyrektora artystycznego teatru Stephen Joseph.
Alan Ayckbourn
Dar z nieba (Role Play)
reżyseria: Tomasz Obara
występują: Jerzy Gorzko, Joanna Bogacka,
Justyna Bartoszewicz, Magdalena Boć, Piotr Łukawski,
Wanda Neumann, Zbigniew Olszewski
Oprócz pisania sztuk, z których wiele należy już do kanonu współczes-
nej literatury dramatycznej, zajmuje się pisaniem i reżyserowaniem utwo-
rów scenicznych dla dzieci i młodzieży. Jest laureatem ponad 25 liczących
się nagród dramatopisarskich i reżyserskich, w tym nagrody im. Oliviera
i nagrody im. Moliera. Wielokrotnie uznawano go w Anglii za Dramatopisa-
rza roku, otrzymał też od Brytyjskiego Związku Pisarzy nagrodę za cało-
kształt twórczości. W uznaniu jego zasług w 1997 roku Królowa Elżbieta II
przyznała mu tytuł szlachecki.
Tomasz Obara. Aktor i reżyser teatralny. Występował m.in. w: Teatrze
Starym w Krakowie, Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Teatrze
Ludowym w Nowej Hucie oraz STU w Krakowie. Obecnie aktor Teatru Ba-
gatela w Krakowie. Wyreżyserował min. spektakle: Ich czworo Gabrieli Za-
polskiej w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu, Mąż mojej żony Miry
Gavrana w Teatrze Ludowym w Krakowie, Testosteron Andrzeja Saramono-
wicza w Teatrze Bagatela im. Boya-Żeleńskiego w Krakowie, Gąska Kolada
Nikołajewa w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie
tekst: Justyna Świerczyńska
Premiera 26 maja, biletów na pokaz przedpremierowy 25 maja już brak!
Najbliższe spektakle 27 maja, godzina 21.00; 31 maja – 2 czerwca,
godzina 19.00; 3 czerwca, godzina 18.00; 5–10 czerwca, godzina 20.30.
Rezerwacja biletów: tel.: (058) 301 13 28; bilety@teatrwybrzeze.pl
Rezerwacja biletów grupowych: tel.: (058) 301 70 27
Ta sztuka to znakomity, blisko 3-godzinny
spektakl, na którym nie sposób się nudzić.
Grany w drugiej połowie maja, ale radzę nie
zwlekać z kupnem biletów, bo te sprzedają się
doskonale.
tekst: W. Klemens
foto: T. Kamiński
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LISTA SPECJALISTÓW
JESIEŃ 2006 R.
(NOWY TRYB)
ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA
1. Lek. Monika Dilling — Szpital Morski
im. PCK, Gdynia
2. Lek. Katarzyna Gurczyńska — SPSK nr
1 ACK, Szpital AMG Katedra i Klinika Ane-
stezjologii i Intensywnej Terapii, Gdańsk
3. Lek. Piotr Pajewski — Szpital Powiato-
wy, Oddział Anestezjologii i Intensywnej
Terapii, Iława
4. Lek. Łucja Żakieta — Szpital Powiato-
wy, Kartuzy
BALNEOKLIMATOLOGIA I MEDYCYNA
FIZYKALNA
1. Lek. Bożena Paczkowska Wojewódzki
Zespół Reumatologiczny, Sopot
CHIRURGIA OGÓLNA
1 Dr n. med. Irina Borisoyich — Szpital Spe-
cjalistyczny im. F. Ceynowy, Wejherowo
2. Dr n. med. Maciej Ciesielski — Szpital Spe-
cjalistyczny im. F. Ceynowy, Wejherowo
3. Lek. Arkadiusz Laurentowic — Szpital
Specjalistyczny Św. Wojciecha Adalberta,
Gdańsk
4. Lek. Wojciech Pellowski — Szpital
Specjalistyczny, Oddział Chirurgii, Ko-
ścierzyna
5. Lek. Robert Piełuć — Szpital Powiato-
wy, Oddział Chirurgiczny, Kwidzyn
6. Lek. Maciej Turzyński — Szpital Miej-
ski, Oddział Chirurgii Ogólnej i Gastroen-
terologicznej, Gdynia
7. Lek. Cezary Warężak — SPSK nr 1 ACK,
Szpital AMG, Klinika Chirurgii Onkologicz-
nej, Gdańsk
CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA
1. Lek. dent. Robert Kucharski — Samo-
dzielna Pracownia Chirurgii Stomatologicz-
nej AMG, Gdańsk
2. Lek. dent. Katarzyna Rutkowska — Sa-
modzielna Pracownia Chirurgii Stomatolo-
gicznej AMG, Gdańsk
3. Lek. dent. Beata Weinberger — NZOZ
Specjalistyczne Centrum Stomatologiczne
AMG, Gdańsk
CHOROBY ZAKAŹNE
1. Lek. Magdalena Szydzik — NFZ Wydział
Gospodarki Lekami
CHOROBY WEWNĘTRZNE
1. Lek. Krzysztof Buraszewski — SP ZOZ,
Oddział Wewnętrzny, Sztum
2. Lek. Agnieszka Dębniak-Witkowska
— NZOZ ESKULAP, Stary Targ
3. Dr n. med. Elżbieta Dułak — Szpital
Miejski, Oddział Kardiologii, Gdynia
4. Lek. Anna Faran — AMG, II Klinika Cho-
rób Serca, Gdańsk
5. Lek. Barbara Jaskulska-Gorzelewska
— NZOZ „Zdrowie”, Szpital, Oddział We-
wnętrzny, Kwidzyn
6. Lek. Łukasz Jędrzejewski — Specjali-
styczny Szpital Św. Jana, Oddział Kardio-
logii, Starogard Gdański
7. Lek. Anna Kochańska — AMG, 11 Klini-
ka Chorób Serca, Gdańsk
8. Lek. Piotr Kołaczyk — Szpital Miejski,
Oddział Kardiologii, Gdynia
9. Lek. Marcin Konarzewski — Szpital
Miejski, Oddział Kardiologii, Gdynia
10. Lek. Tomasz Lemańczyk — Szpital Spe-
cjalistyczny im. J.K. Łukowicza, Chojnice
11. Lek. Agnieszka Pajdak — Szpital Spe-
cjalistyczny im. J.K. Łukowicza, NZOZ
Nova, Chojnice
12. Dr n. med. Magdalena Przekwas-Jaru-
chowska — AMG, Klinika Nefrologii, Trans-
plantologii i Chorób Wewnętrznych, Gdańsk
13. Lek. Małgorzata Radomyska-Łaska
— AMG, Klinika Chorób Wewnętrznych En-
dokrynologii i Zaburzeń Hemostazy, Gdańsk
14. Lek. Damian Sendrowski — Specjali-
styczny Szpital Św, Jana, Oddział Kardio-
logii, Starogard Gdański
15. Lek. Dorota Soczyńska — NZOZ Wzgó-
rze Św, Maksymiliana, Gdynia
16. Lek. Małgorzata Sulima — Akademic-
kie Centrum Medycyny Morskiej i Tropi-
kanej, Gdynia
17. Lek. Ewa Twarowska-Wandycz
— NZOZ Przychodnia Mickiewicza Sp. z o.o.
18. Lek. Magdalena Wawryniuk — Szpi-
tal Specjalistyczny, Wejherowo
19. Lek. Magdalena Wawrzyńska — Wo-
jewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział
Kardiologiczny, Słupsk
20. Lek. Monika Więckiewicz — Szpital
Specjalistyczny Św. Wojciecha Adalberta,
Gdańsk
GASTROENTEROLOGIA
1. Dr n. med. Wojciech Radys — Klinika
Pediatrii, Gastroenterologii i Onkologii
Dziecięcej AMG, Gdańsk
2. Dr n. med. Adam Szarszewski — Klini-
ka Pediatrii, Gastroenterologii i Onkologii
Dziecięcej AMG, Gdańsk
3. Lek. Anna Suchodolska — SPSK ACM-
MiT, Klinika Chorób Zawodowych i We-
wnętrznych, Gdynia
GENETYKA KLINICZNA
1. Dr n. med. Karolina Ochman — SPSK
ACMMiT, Klinika Chorób Zawodowych
i Wewnętrznych, Gdynia
HEMATOLOGIA
1. Dr n. med. Kazimierz Hałaburda
— AMG Klinika Hematologii, Gdańsk
2. Dr n. med. Andrzej Mital — AMG Klini-
ka Hematologii, Gdańsk
IMMUNOLOGIA KLINICZNA
1. Lek. Alicja Bąkowska — AMG Zakład
Immunologii, Gdańsk
KARDIOLOGIA
1. Lek. Danuta Abdulaziz — Szpital
MSWiA, Oddział Kardiologiczny,Gdańsk
2. Lek. Danuta Mickiewicz-Murawska
— Szpital Specjalistyczny Św. Wojciecha
Adalberta, Oddział Kardiologii, Gdańsk
3. Lek. Krzysztof Pawłowski — Szpital
Specjalistyczny Św. Wojciecha Adalberta,
Oddział Kardiologii, Gdańsk
4. Lek. Renata Wachnicka-Truty — Aka-
demickie Centrum Medycyny Morskiej
i Tropikanej, Klinika Chorób Wewnętrz-
nych i Rehabilitacji Kardiologicznej,
Gdynia
MEDYCYNA PALIATYWNA
1. Lek. Piotr Dołek — Hospicjum Miłosier-
dzia Bożego, Słupsk
2. Lek. Małgorzata Kaczmarek — Szpital
Specjalistyczny, Chojnice
3. Lek. Bernadeta Klunder — Szpital Spe-
cjalistyczny, Chojnice
4. Lek. Romana Ługin — Caritas Archidie-
cezji Gdańskiej
5. Lek. Janusz Machalica — Hospicjum
Miłosierdzia Bożego, Słupsk
MEDYCYNA PRACY
1. Lek. Aneta Bardoń-Błaszkowska — Po-
wiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicz-
na, Gdańsk
1. Lek. Barbara Kuzimierska — Falck Me-
dycyna Sp. z o.o.
MEDYCYNA RATUNKOWA
1. Lek. Sławomir Sokół — Stacja Ratow-
nictwa Medycznego w Tczewie
2. Lek. Zbysław Struś — SP ZOZ Szpital
Rejonowy w Chojnicach
MEDYCYNA RODZINNA
1.Lek. Krystyna Bednarczyk — Indywidu-
alna Praktyka Lekarska
2. Lek. Małgorzata Jurkowska — NZOZ
„FAMILIA”, Pruszcz Gdański
3. Lek. Lidia Kopkowska — SP MZOZ, Słupsk
4. Lek. Monika Sobczyk-Garus — NZOZ
„Kolejarz-Vita”, Gdynia
5. Lek. Mariusz Tomala — Zespół Opieki
Zdrowotnej Sp. z o.o.
NEFROLOGIA
1. Lek. Anna Struś — Szpital Specjalistycz-
ny, Chojnice
NEUROCHIRURGIA
1. Lek. Wiesław Liczbik — Pomorskie Cen-
trum Traumatologii, Wojewódzki Szpital
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Specjalistyczny im. M. Kopernika, Oddział
Neurochirurgii, Gdańsk
NEUROLOGIA
1. Lek. Beata Szczygielska-Smela — Szpi-
tal Miejski, Oddział Neurologii, Gdynia
OKULISTYKA
1. Lek. Halina Audzeyenka — SPSK nr 1
ACK, Szpital AMG, Klinika Chorób Oczu,
Gdańsk
2. Lek. Jolanta Harazińska — NZOZ
ONYX, Poradnia Okulistyczna, Miastko
ORTODONCJA
1. Lek. dent. Marzena Onoszko — AMG,
Zakład Ortodoncji
ORTOPEDIA l TRAUMATOLOGIA
NARZĄDU RUCHU
1. Lek. Dariusz Badaczewski  — Woje-
wódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku
OTORYNOLARYNGOLOGIA
1. Lek. Iwona Mazurewicz — SPZOZ, Od-
dział Laryngologiczny, Sztum
2. Lek. Maciej Stalke — Szpital Miejski,
Oddział Otorynolaryngologii, Gdynia
PEDIATRIA
1. Lek. Joanna Jankowska — NZOZ Medi-
ca, Tczew
2. Dr n. med. Krzysztof Marek — AMG,
Klinika Pediatrii Gastroenterologii i Onko-
logii Dziecięcej, Gdańsk
3. Lek. Agnieszka Paluszyńska — NZOZ
BALTIMED Sp. z o.o. w Gdańsku
PERIODONTOLOGIA
1. Lek. dent. Elżbieta Petruczynik — Indy-
widualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
2. Lek. dent. Natalia Piaskowska — Klini-
ka „Baltica”, Gdańsk
POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA
1. Lek. Iwona Flis — NZOZ Centrum Me-
dyczne, Pruszcz Gdański
2. Lek. Mirosława Gronda — Szpital Po-
wiatowy im. A. Majkowskiego, Kartuzy
3. Lek. Sylwia Gulkowska — NZOZ „Przy-
chodnia Kartuska”, Gdańsk
4. Lek. Małgorzata Holke — Szpital Miej-
ski im. Brudzińskiego, Gdynia
5. Lek. Marzena Jurczak-Czaplicka
— Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazo-
wieckiej, Warszawa
6. Dr n. med. Dagmara Klasa-Mazukiewicz
— SPSK nr l ACK, Szpital AMG, Klinika
Ginekologii, Gdańsk
7. Lek. Beata Królikowska — SPSK nr l ACK,
Szpital AMG ,Klinika Położnictwa, Gdańsk
8. Lek. Marek Kuczmarski — Szpital Spe-
cjalistyczny, Oddział Położniczo-Ginekolo-
giczny, Kościerzyna
9. Lek. Katarzyna Lenckowska — NZOZ
Przychodnia Mickiewicza
10. Lek. Małgorzata Niedźwiecka — NZOZ
ETER-MED, Gdańsk
11. Lek. Włodzimierz Sieg — SP ZOZ, Od-
dział Położniczy, Patologii Ciąży i Gineko-
logii, Lębork
12. Lek. Jaromir Sołtysiak — Szpital Spe-
cjalistyczny im. J.K. Łukowicza, Chojnice
13. Lek. Dariusz Szczypek — Szpital Mor-
ski im. PCK, Gdynia
14. Dr n. med. Jacek Sznurkowski — SPSK
nr 1 ACK, Szpital AMG, Klinika Ginekolo-
gii Instytut Położnictwa i Chorób Kobie-
cych, Gdańsk
PSYCHIATRIA
1. Dr n. med. Bożena Pietraszczyk-Kędzio-
ra — AMG Klinika Psychiatrii Rozwojowej,
Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Pode-
szłego, Gdańsk
2. Lek. Joanna Pleskot-Kaczmarek — Wo-
jewódzki Szpital Psychiatryczny im. Prof.
T. Bilikiewicza, Gdańsk
3. Lek. Joanna Sikorska — NSP ZOZ
„SON”, Słupsk
4. Lek. Magdalena Trybus-Piotrowska —
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im.
Prof. T. Bilikiewicza, Gdańsk
5. Lek. Anna Wrońska — SPSK nr l ACK,
Szpital AMG, Klinika Chorób Psychicznych
i Zaburzeń Nerwicowych, Gdańsk
RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA
1. Dr n. med. Maciej Tomasz Cherek
— SPSK nr l ACK, Szpital AMG, Zakład Ra-
diologii, Gdańsk
2. Lek. Tomasz Damaszke — Szpital Spe-
cjalistyczny, Zakład Diagnostyki Obrazo-
wej, Wejherowo
3. Lek. Agnieszka Drozd — Szpital Morski
im. PCK, Gdynia
4. Lek. Małgorzata Cymerman — Szpital
Morski im. PCK, Gdynia
5. Lek. Ewa Janik — Szpital Specjalistycz-
ny, Wejherowo
6. Lek. Michał Jankowski — Szpital Spe-
cjalistyczny, Wejherowo
7. Lek. Małgorzata Kanas — Wojewódzkie
Centrum Onkologii, Gdańsk
8. Lek. Małgorzata Litwin — Szpital Spe-
cjalistyczny Św. Wojciecha Adalberta, Za-
kład Radiologii, Gdańsk
9. Lek. Adriana Łęgowik-Chmielewska
— Wojewódzkie Centrum Onkologii, Gdańsk
10. Lek. Anna Machelska-Lasocka — Szpi-
tal Morski im. PCK, Gdynia
11. Lek. Beata Rutkowska — SPSK nr 1 ACK,
Szpital AMG, Zakład Radiologii, Gdańsk
12. Lek. Klaudia Strzałkowska-Gruszko
— SPSK nr l ACK, Szpital AMG, Gdańsk
RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA
1. Dr n. med. Anna Kowalczyk — SPSK nr
1 ACK, Szpital AMG, Gdańsk
2. Lek. Adam Skórzak — Szpital Morski im.
PCK, Gdynia
TOKSYKOLOGIA KLINICZNA
1. Dr n. med. Jacek Seind-Anand — SPSK
Nr l ACK, Szpital AMG, Klinika Chorób
Wewnętrznych i Ostrych Zatruć, Gdańsk
OGŁOSZENIA
W POMORSKIM MAGAZYNIE LEKARSKIM
Uprzejmie prosimy wszystkie osoby i instytucje dające ogłoszenia do PML o przesyłanie ich w formie
pisemnej, najlepiej listownie lub e-mailem, w ostateczności faksem. Przekazywanie ogłoszeń lub
poprawek do nich telefonicznie może się wiązać z wystąpieniem niezamierzonych pomyłek.
OGŁOSZENIA BEZPŁATNE
Ogłoszenia bezpłatne prosimy przesyłać na adres: OIL, ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk lub
redakcja@gdansk.oil.org.pl. Ogłoszenia w dziale „szukam pracy” i „wolne miejsca pracy” w Polsce oraz
gratulacje, podziękowania, ogłoszenia o zjazdach koleżeńskich, spotkaniach naukowych, zjazdach,
sympozjach, nekrologi i kondolencje zamieszczane są bezpłatnie.
OGŁOSZENIA PŁATNE
Ogłoszenia w rubryce „sprzedam”, „wynajmę” oraz o pracy za granicą są płatne. Prosimy o ich przesyłanie
— koniecznie z numerem NIP i tel. kontaktowym — bezpośrednio do Via Medica listownie, faksem lub
e-mailem — Anna Marszałek, tel.: (058) 320–94–57, 320–94–60,  anna.marszalek@viamedica.pl.
Redakcja
Pomorskiego Magazynu Lekarskiego
WOLNE MIEJSCA PRACY
LEKARZE
 ZOZ MSWiA w Gdańsku pilnie zatrudni lekarza me-
dycyny pracy lub lekarza uprawnionego do prze-
prowadzania badań profilaktycznych. Kontakt: 80–
–104 Gdańsk, ul. Kartuska 4/6 pok. 334, tel.: (058)
309 82 70.
 Falck Medycyna Sp. z o.o. zatrudni lekarzy na dy-
żury internistyczne lub pediatryczne w ramach noc-
nej i świątecznej opieki lekarskiej. Tel.: 510 202 153
lub e.lewicka@falck.pl.
 ZOZ MSWiA w Gdańsku zatrudni lekarza specjali-
stę w onkologii klinicznej do pracy w Poradni Onko-
logicznej MSWiA w Gdańsku. Kontakt: ZOZ MSWiA 80–
–104 Gdańsk, ul. Kartuska 4/6 pok. 334, tel. (058) 309
82 70.
 NZOZ w Gościcinie k. Wejherowa zatrudni do pracy
w POZ lekarza internistę lub specjalistę medycyny
rodzinnej (ew. w trakcie ww. specjalizacji) na umowę
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o pracę bądź inną formę zatrudnienia. Kontakt: 500
023 060 (po 18.00) lub e-mail: janwit1@op.pl.
 Wojewódzki Zespół Reumatologiczny w Sopocie za-
trudni na umowę o pracę lekarza rehabilitanta lub
lekarza w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycz-
nej. Warunki zatrudnienia do uzgodnienia. Tel.: (058)
555 75 24, faks: (058) 551 14 26
e-mail: kadry@zespreum.neostrada.pl.
 NZOZ „POLIMED” sp. z o.o. w Tczewie zatrudni le-
karza do pracy w poradni ogólnej. Kontakt: 606 982
982, tel./faks: (058) 532 49 86, e-mail: polimed@pocz-
ta.onet.pl.
 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PELMED”
w Pelplinie zatrudni lekarza do pracy w podstawo-
wej opiece zdrowotnej na umowę o pracę bądź też
inną formę zatrudnienia. Tel. kontaktowy: (069) 243
33 74, (069) 243 33 78, (058) 536 00 12 (do 16.00)
ewentualnie e-mail: pelmedpelplin@poczta.onet.pl.
 Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni
przy ul. Żwirki i Wigury 14 zatrudni lekarza z odpo-
wiednimi kwalifikacjami do pracy na karetce „R”
i „W” w godzinach przedpołudniowych na etat lub
kontrakt od 01.05.2007 r. Tel. kontaktowy: 660 88
19, 660 88 11.
 Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy
w Gdańsku zatrudni od zaraz lekarza specjalistę-ane-
stezjologa w wymiarze peùnego lub ½ etatu. Tel.:
341 40 41, wew. 293.
 Specjalistyczny Szpital św. Jana w Starogardzie Gdań-
skim zatrudni lekarzy do pracy w pionie chirurgicz-
nym i lekarza na dyżury na oddziale kardiologicz-
nym. Oddział posiada akredytację do prowadzenia
specjalizacji. Tel.: (058) 562 92 00, 563 38 54, ka-
dry@szpital.pestar.com.pl.
 Nadmorskie Centrum Medyczne sp. z o.o. zatrudni
lekarza w poradni internistycznej posiadającego
specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych lub
medycyny rodzinnej.
Tel.: (058) 769 37 00.
 Poliklinika „evi-MED” zatrudni lekarza medycyny
pracy. Zainteresowane osoby, prosimy o kontakt: (058)
699 04 40, evimed@evi-med.pl.
 Zespół Opieki Zdrowotnej Medical sp. z.o.o. zatrud-
ni lekarza pediatrę. Miejsce pracy: Ośrodek Zdrowia
w Pszczółkach k. Pruszcza Gdańskiego. Rodzaj umo-
wy: kontraktowa, umowa o pracę, 5 godzin dziennie,
4–5 razy w tygodniu. Informacje: (058) 531 13 16,
wew. 27.
 „Zdrowie” sp. z o.o. NZOZ w Kwidzynie zatrudni:
specjalistę chorób dziecięcych na stanowisko ordy-
natora oddziału dziecięcego, specjalistę anestezjo-
loga lub lekarza w trakcie specjalizacji do pracy
w OIT i Bloku Operacyjnym, specjalistę medycyny ra-
tunkowej do pracy w SOR, pediatrów, anestezjolo-
gów, internistów na dyżury w szpitalu lub lekarzy
w trakcie specjalizacji. Oferujemy mieszkania służ-
bowe i atrakcyjne warunki finansowe. Lekarzy w trak-
cie specjalizacji wspomagamy finansowo w kosztach
szkolenia. Kontakt: Dyrektor Wojciech Kowalczyk, tel.:
(055) 645 83 00, e-mail: .
 Zespół Opieki Zdrowotnej w Tczewie zatrudni: le-
karzy posiadających I lub II stopień specjalizacji
w zakresie chorób wewnętrznych do pracy na od-
dziale chorób wewnętrznych, lekarzy chirurgów do
pracy na dyżurach na oddziale chirurgicznym, lekarzy
w ekipach wyjazdowych i ambulatorium Oddziału
Pomocy Doraźnej. Tel.: Dyrektor ZOZ: (058) 777 66
73; Ordynator o. wewnętrznego: (058) 777 66 95; Kie-
rownik OPD: (058) 777 66 87; Kadry: (058) 777 67 10.
 NZOZ „Poradnia Medycyny Rodzinnej” Rumia, ul.
Katowicka16 nawiąże współpracę z lekarzami o spe-
cjalnościach: neurologia, laryngologia, endokryno-
logia, ginekologia, tel.: (058) 671 72 10, tel.: 609
711 030.
 NZOZ „Przychodnia Wassowskiego” zatrudni leka-
rza endokrynologa, chorób wewnętrznych lub le-
karza rodzinnego. Kontakt: (058) 341 69 13, 661
890 021.
 Dyrektor SPZOZ-u w Sztumie, ul. Reja 12, 82–400
Sztum pilnie zatrudni lekarza chirurga (I lub II sto-
pień specjalizacji w zakresie chirurgii) do pracy
w szpitalu SPZOZ w Sztumie. Kontakt: (055) 640 61
77, (055) 640 61 82, zozsztum@poczta.onet.pl.
 Przychodnia zatrudni lekarza: praca w okolicach
Słupska, w ramach umowy mieszkanie 3-pokojowe,
wynagrodzenie: około 6 tys. zł. Kontakt: 510 177 001
lub 510 177 002.
 Nowy NZOZ w Gdańsku na ul. Obrońców Wybrzeża
zatrudni od sierpnia 2007 r. lub przyjmie do współ-
pracy ginekologa (gabinet dostosowany do nowych
przepisów unijnych), lekarzy innych specjalności. Tel.:
(058) 303 94 67, 505 313 346.
 NZOZ Przychodnia Lekarska „Witomino” w Gdyni,
ul. Konwaliowa 2 zatrudni od zaraz lekarza pediatrę
(specjalizacja) lub specjalistę medycyny rodzinnej
do pracy (etat) w Poradni dziecięcej. Kontakt tel.: (058)
624 18 24 (8.00–15.00).
 Zakład Opieki Zdrowotnej Aresztu Śledczego w Wej-
herowie zatrudni na ½ etatu lekarza po zdanym LEP-
ie. Warunki płacowe do uzgodnienia na miejscu. Areszt
Śledczy w Wejherowie, ul. Sobieskiego 302. Tel.: (058)
778 79 46 (8.oo–15.oo).
 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Od-
dział Regionalny w Sztumie zatrudni na umowę zle-
cenie lekarzy rzeczoznawców orzecznictwa lekar-
skiego KRUS. Sztum, ul. Słowackiego 1, 82–400
Sztum, e-mail: sztum@krus.gov.pl. Tel.: Centrala
(055) 277 20 34 do 37, 277 23 53 do 54, 277 21 83,
faks: 277 30 19.
 ZOZ zatrudni lekarza w Wejherowie (może być po
LEP-ie lub emeryt). Etat cząstkowy. Warunki do uzgod-
nienia. Tel.: (058) 778 79 46 do 16.00 lub 603 401
961 po 16.00.
  Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad
Matką i Dzieckiem w Gdańsku, ul. Polanki 119, za-
trudni specjalistę w zakresie radiologii i diagno-
styki obrazowej na stanowisko Kierownika Zakładu
Diagnostyki Obrazowej. Warunki zatrudnienia do
uzgodnienia. Tel.: Dyrektor Zespołu: (058) 552 47 41,
dział kadr: (058) 554 30 54, e-mail:  sekreta-
riat@szoz.dynalias.net.
LEKARZE DENTYŚCI
 Zatrudnię lekarza stomatologa (min. 2-letnie doświad-
czenie zawodowe) w prywatnym gabinecie w Gdańsku
w pełnym wymiarze godzin. Za kilka miesięcy możli-
wość zwiększenia ilości godzin pracy. Tel.: 502 395 944.
Poszukuję lekarza dentysty do pracy w prywatnym
gabinecie w Starogardzie Gdańskim. Tel.: 607 282 321.
 Poszukuję lekarza dentysty do pracy w gabinecie
w Redzie. Tel.: (058) 665 70 55.
 NZOZ w Wejherowie zatrudni do pracy lekarza den-
tystę. Tel.: 600 559 655.
 Poszukuję lekarza dentysty do pracy na kontrakt
i prywatnie w Leśnie gm. Brusy, powiat Chojnice na
dobrych warunkach finansowych. Tel.: 608 124 081
lub (052) 398 17 80.
 NZOZ Zatrudni lekarza dentystę w Słupsku, dobre
warunki pracy, możliwość specjalizacji. Tel.: 516 532 212.
 NZOZ Centrum Stomatologiczne w Luzinie zatrudni
lekarza dentystę w Luzinie lub Choczewie. Informa-
cje: 605 207 449.
 NZOZ „Przychodnia Morena” w Gdańsku poszukuje
lekarza dentysty do pracy na NFZ i w gabinecie pry-
watnym. Tel.: 505 091 061.
 Poszukuję lekarza dentysty (może być po stażu) do
pracy w prywatnym gabinecie w Rumi Janowo. Bar-
dzo dobra lokalizacja. Tel.: 604 193 060.
 Zatrudnię lekarza dentystę (min. 2-letnie doświad-
czenie zawodowe) w prywatnym gabinecie w Gdań-
sku w pełnym wymiarze godzin. Za kilka miesięcy
możliwość zwiększenia liczby godzin pracy. Tel.: 502
395 944.
 Gdańsk Przymorze poszukujemy lekarza ortodon-
ty. Tel.: (058) 557 20 46.
 Nowy NZOZ w Gdańsku na ul. Obrońców Wybrzeża
zatrudni od sierpnia 2007 r. lub przyjmie do współ-
pracy lekarzy dentystów z minimum 2-letnim sta-
żem pracy. Tel.: 058 303 94 67, 505 313 346.
 Zakład Opieki Zdrowotnej Aresztu Śledczego w Wej-
herowie zatrudni na etacie cząstkowym lekarza den-
tystę. Warunki płacowe do uzgodnienia na miejscu.
Areszt Śledczy w Wejherowie ul. Sobieskiego 302. Tel.:
(058) 778 79 46 (8.oo–15.oo).
INNE
 Zatrudnię asystentkę stomatologiczną — wtorki
i czwartki od godz. 15.00. Tel.: 608 028 408.
 „Clinica Medica” w Gdyni zatrudni pielęgniarkę
z doświadczeniem na oddziale anestezjologicznym lub
chirurgicznym. Kontakt: dr n. med. Jarosław Krzyżak,
tel.: (058) 661 88 66.
 Prywatna Klinika Stomatologiczna Art Oral w Sopo-
cie poszukuje osoby na stanowisko: asystentka sto-
matologiczna. Tel. (058) 551 13 41, e-mail: arto-
ral@artoral.pl.
 Prywatna Klinika Stomatologiczna Art Oral w Sopo-
cie poszukuje osoby na stanowisko: recepcjonistka.
Tel.: (058) 551 13 41, e-mail: artoral@artoral.pl.
 Nowy NZOZ w Gdańsku na ul. Obrońców Wybrzeża
zatrudni od sierpnia 2007 r. asystentkę/higienistkę
stomatologiczną oraz panią do rejestracji. Tel.: (058)
303 94 67, 505 313 346.
 Zakład Opieki Zdrowotnej Aresztu Śledczego w Wej-
herowie zatrudni na ½ etatu pielęgniarkę. Warunki
płacowe do uzgodnienia na miejscu. Areszt Śledczy
w Wejherowie ul. Sobieskiego 302. Tel.: (058) 778 79
46 (8.oo–15.oo).
SZUKAM PRACY
 Magister rehabilitacji ruchowej (mężczyzna), te-
goroczny absolwent Akademii Wychowania Fizyczne-
go w Poznaniu poszukuje pracy w Trójmieście i okoli-
cach. Tel.: 504 322 070, e-mail: pawel.golaszew-
ski@gmail.com.
INNE
 AUTOKLAWY — naprawa, przeglądy. Autoryzowa-
ny serwis. Tel.: (058) 303 00 78,
603 501 059.
 Rumia Lotnisko. Lokal użytkowy na parterze, 101
m2, z osobnym wejściem, idealny na gabinety lekar-
skie lub stomatologiczne. Duże witryny, wszystkie
media. Termin odbioru lipiec br. Atrakcyjna cena 3500
zł netto/m2!!! Nieruchomości Peruccy tel.: (058) 782
10 00, tel. kom.: 601 644 630, e-mail: www.peruc-
cy.pl.
MATRYMONIALNE
 Lekarka, 47 lat, wdowa, mieszkająca w Gdańsku,
chciałaby poznać mężczyznę w odpowiednim wieku.
„Zawsze lepiej być razem!”. Tel.: 505 540 199.
WYNAJMĘ
 Wynajmę lokal 12 m2 w urządzonym gabinecie le-
karskim w centrum Gdyni dla lekarza, psychologa, lo-
gopedy itp. Wysoki standard, ochrona, rejestracja. Tel.:
602 745 322.
 Wynajmę lub odstąpię gabinet stomatologiczny
z wyposażeniem. Tel.: 602 554 320 po godz. 20.00.
 Wynajmę lub odstąpię dobrze prosperujący gabinet
stomatologiczny z wyposażeniem w Starej Kiszewie.
Tel.: 601 173 706.
 Wynajmę gabinet lekarski w Gdańsku Wrzeszczu,
tel.: 608 028 408.
  Wynajmę gabinet stomatologiczny w Gdańsku
Wrzeszczu — pełne wyposażenie , tel.: 608 028 408.
 Gdańsk Przymorze — do wynajęcia gabinety lekar-
skie, tel.: (058) 557 20 46.
SPRZEDAM
 Tanio sprzedam pełne wyposażenie gabinetu sto-
matologicznego na bazie unitu Chirana-Practic-C. Ist-
nieje możliwość dzierżawy lokalu, centrum Gdyni. Tel.:
661 712 389.
www.pml.viamedica.pl
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POŻYCZKA MIESZKANIOWA
NA CELE REMONTOWE
OPROCENTOWANIE TYLKO 7,9%
KWOTA DO 50 000 PLN
WYMAGANY TYLKO KOSZTORYS
Kwota Okres spłaty Okres spłaty Okres spłaty Okres spłaty Okres spłaty
Pożyczki w PLN 60 miesięcy 48 miesięcy 36 miesięcy 24 miesiące 12 miesięcy
5 000 101,15 121,83 156,45 225,90 434,67
10 000 202,30 243,67 312,91 480,10 869,34
30 000 606,89 731,00 938,72 1 355,40 2 608,01
50 000 1 011,48 1 218,34 1 564,53 2 259,00 4 346,69
PEŁNA OFERTA DEPOZYTÓW I POŻYCZEK:
Infolinia 0801 88 88 11 (opłata jak za połączenie lokalne)  www.skokil.pl
Przedstawiciel przy OIL w Gdańsku
Beatrice Betlejewska 058 524 32 70 lub 0 695 653 801
Maria Siwik 058 524 32 02
Marek Lichtenstein 058 524 32 70
LOKATA WIOSENNA
OPROCENTOWANIE 5,85%
NA 6 MIESIĘCY
STAŁE OPROCENTOWANIE
0-801 88 88 11
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81–413 Gdynia, ul. Legionów 63
tel.: (058) 622 06 26
faks: (058) 622 92 92, tel. kom.: 0601 537 096
P R A C O W N I A
PROTETYKI
DENTYSTYCZNEJ
W Y K O N U J E M Y
PROCERA
PRACE NA IMPLANTACH
PRACE NA TYTANIE, W TYM WK£ADY 
KORONOWO-KORZENIOWE
SPAWANIE LASEREM
PRACE W TYTANIE
Zapraszamy do wspó³pracy 
lekarzy stomatologów, techników, pracownie. 
Przy sta³ej wspó³pracy — rabat!
Zapewniamy transport.
SYSTEM CAD/CAM
Księgowa Izby Lekarskiej
z doświadczeniem, solidnie i rzetelnie
poprowadzi księgowość:
KPiR, ZUS, rozliczenia z Urzędem Skarbowym,
kadry, płace.
Posiadam certyfikat Ministra Finansów.
Kontakt:
nr tel.: 503 172 118, Małgorzata Ciecierska
lub bezpośrednio w księgowości OIL Gdańsk.
GDAŃSK WRZESZCZ
ul. Bohaterów Getta Warsz. 13
tel. 346–02–55, tel./faks 344–61–27
pon.–pt. 08.00–17.00, sob. 10.00–14.00
GDYNIA
ul. Abrahama 45
tel. 620–04–39, tel./faks 620–28–12
pon.–pt. 09.00–18.00, sob. 10.00–14.00
ELBLĄG
ul. Zielona 1
tel./faks 236–64–44
pon.–pt. 09.00–17.00, sob. 10.00–14.00
WYKŁADY I KURSY PRAKTYCZNE
DLA LEKARZY STOMATOLOGÓW:
19.05.2007 r. — wykład, dr Maxim Stošek
„Stomatologia artystyczna czy konwencjonalna?
Estetyka kompozytowa naśladująca naturę”
28.05.2007 r. — kurs praktyczny, dr Maxim Stošek
„Estetyka zębów przednich — licówki kompozytowe”
29.05.2007 r. — kurs praktyczny, dr Maxim Stošek
„Włókno szklane w stomatologii estetycznej.
Odbudowa na wkładzie koronowo-korzeniowym,
wykonanie mostu kompozytowego na włóknie
szklanym”
09.06.2007 r. — wykład, mgr inż. Piotr Chmielowski,
mgr nauk prawnych Rafał Kittel
„Kontrola gabinetów dentystycznych na podstawie
zasad kontroli sanitarnej”.
„Odpowiedzialność prawna lekarza”
… i wiele innych. Terminarz szkoleń na naszej stronie:
www.madent.com.pl
s k l e p y   s t o m a t o l o g i c z n e
www.pml.viamedica.pl
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O G Ł O S Z E N I A
Nasze UZDROWISKO istnieje od 1878 roku. Położone jest na terenie parku przyrodniczego
w południowo-wschodnich Niemczech, niedaleko Drezna i Lipska.
Dysponuje nowoczesnymi klinikami ortopedyczną i ginekologiczną,
w których przeprowadzane są zabiegi rehabilitacyjne i towarzyszące dla pacjentów
oraz prywatnych kuracjuszy z Niemiec i zagranicy.
Dysponująca państwowym certyfikatem placówka posiada do dyspozycji
naturalne środki lecznicze, takie jak borowiny, wody mineralne i wody radonowe.
W ostatnich latach zainwestowaliśmy ponad 160 milionów euro w rozbudowę infrastruktury.
Piękna i nienaruszona przyroda wokół uzdrowiska stanowi niekwestionowany atut
idealnego wypoczynku i relaksu. Miejscowość, w której jest położone nasze uzdrowisko,
i jego okolice oferują wysoką jakość życia. W niedalekiej odległości od uzdrowiska można korzystać
z ośrodków kulturalnych i komercyjnych dużych miast.
Lekarzom mogą towarzyszyć rodziny,
a ich dzieci mają możliwość uczęszczania do pobliskich szkół.
W celu realizacji naszej koncepcji poszukujemy
— ortopedów,
— chirurgów,
— lekarzy fizjoterapeutów-rehabilitantów,
— ginekologów-położników,
— lekarzy rodzinnych,
— internistów
w charakterze lekarzy oddziałowych w szpitalu i lekarzy-asystentów.
Klinika posiada uprawnienia do prowadzenia doskonalenia zawodowego
w zakresie fizjoterapii i rehabilitacji.
Poza tym dysponuje uprawnieniami do doskonalenia zawodowego w następujących specjalizacjach:
interna, ortopedia-reumatologia i ginekologia-położnictwo.
Znajomość języka niemieckiego jest dodatkowym atutem.
Niniejsza oferta przygotowana jest także dla lekarzy bez znajomości języka niemieckiego. Zatrudnienie
nastąpi po intensywnym przygotowaniu językowym na miejscu.
Oferujemy:
— miejsce pracy z nieograniczonym terminem zatrudnienia w renomowanej klinice,
— wynagrodzenie odpowiednie do kwalifikacji, czasu i jakości pracy,
— uregulowany czas pracy,
— atrakcyjne ubezpieczenie,
— doskonalenie zawodowe w miejscu pracy i poza nim,
— przyjemną atmosferę pracy,
— pomoc w poszukiwaniu mieszkania.
Zainteresowanych naszym ogłoszeniem lekarzy prosimy o kierowanie ofert z CV i opisem przebiegu pracy
na adres elektroniczny osoby upoważnionej do kontaktów, p. Alicji Pomirskiej-Engel: awans21@wp.pl.
